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I g e n e r a l P r i m o d e ^ R i v e r a y d o n H o r a -
iio E c h e v a r r i e t a c e l e b r a n u n a i n t e r e s a n -
t e e n t r e v i s t a . 
En el cuartel de M a r í a C r i s -
tna . 
P ^ t n i V so a i m n n ú . a. .]a« (loro 
r j i l . de la m a ñ a n a (kll cloinin^u, 
K ' ^ a ñ a d , , d . mi a v u d a , , ! . . 1 -
E ¡ ! iy( , l ,e l ' H 'r""' i i i : i r i i , z - i 1 ' ^ ' ' ¡ti 
,.. "" ' ' '"r i , , mi l i tar . - n i n a J (ion 
m 1 '•IJIK, ,if, H i v c , ; , . 
Jf ;JS"( ,ü 1,1 i'i'tMmr.vi,! . i r la C a s a 
venia, l l c - a n . n otros 
Btó0' '?111' y " ,n i "aupado, poi' o! 
p a i i t ^ l | ' "ad ' " ' Ui 1'liiy-i' •' K,,s 
A,;,:' "''"''•in- frcnlo a] c i i a H r l , 
N CPU in', P'^i-llMll. . ' 
i l llí,:S P'TS.Hlil.S, OVÓIld.KSU 
h i . , l " 11 d-1 c n a r l . d , la 
fe " ' l ' •^inmmto o-im-j,,.,, , 1 , . 
ftfó ,1,; i'.""",1:1 • ' ^ l A - . - i i d u i v s d.t 
f t ^ r S ? ,>Utl" a , a l a d , , M r M 
lorzas , | ; ' " ! ! , ^ r " " - CarÍMio . v !a< 
¡ j W d a s on las cal les " la te-
hiem'","'', ' " ' ^ t í u I o corone:! d ••' ro-
^n<loa«inn V,ce'nite B o s c h . f u i r.e-
|10s' j e í ¿ Pue;,a d^fl c u a r t e l a to -
P % a s d'p | " , ' , n a | l ^ de las- d i s t i n -
v a l|a<,"e'S ' l " Menina do ostP 
lus comandantes y oficia-
l e s de los b u q u e s de g u e r r a s u r t o s en 
l a b a h í a . . 
K | general] do Cahan . n a . don L e o -
poildo S a r a b i a y P a r d o , f u é r e c i b i d o 
cob Los h o n o r e s efue l e coropespQbd'éri. 
Este d i s t i i i f t -u ido l í i i l i l a r y el co ro -
nel s o ñ o r Boísr i l , r - i a o a 1 m i a la cn-
t r ^ d a deO c n a r h d -al s e ñ o r P r i m o de 
H i l e r a . 
M j i i c ^ H l e n l c se d i r i g i ó r a p r i m - i 
l é i i m í n o a s a l u d a r la eanacffa d'. ' la 
P a t r i a , r e v i s t a n d o de'Spu.f's todas tas 
E-lierzas f o n n a d a s . 
A o'-intiiMiacir 11 d i ó o r d e n de ano 
el p a b é l l d n n a c i o n a l f i r s l l evado r 
e n a n o do h a m l o i a s -lo q m ' s e . o f o e t n ó 
a los a'-onJos la M a r c h a l i e a l y 
Cpíl .'oís hiMiol-es d i ' ( M d e n a v m g l ^ 
guii'(!a;ni! "nlc, y t a m b i é n p o r d i - p i i - i -
ci^n do l ppos iá tó f fk , des-i i ! a 'mi " la< 
f n e i z a - a l toque de (efag:ipa^, d i r i ; g i é l í -
do -v a si:.~ ro p o r l ivas c o m e a ñ i a ^ . 
fÚ p rov iden t . ! sabnV, d ••• p u é s | íb -
dos Vis m i b l a r e ^ - n o m b r a d i ' - anf-éTib'^-
n m n l e , h a c i é n d o l o cen ve: d ado ra cfo-
diOii a;l s e ñ o r f io robñ] y oftcfelos ñé 
I&L i'>coJ.ia R o a l . que t a m h i é n so e | i -
•cont.ra.ban ,Qm,S a l g e n e r a l S a r a h i a 
P a r d o y a l s ' ñ o r B o f c b . 
•El s ' ñ o r Pr i - ino de R i v e r a os!v " |.m 
(íá ina ino. Lgiia,,jnf:<nte. ad t e n i e n t e co-
r o n e l de l a G u a r d i a c i v i l y actuai l co-
m i s a r i o ft-onorol do l a P o l i c í a de B a r -
• ••••••mi. d o n M'anucil Toji-do J w n é i m z . 
P o r ú l h i m n . v i s i t ó eil «enorn!! las de-
Ipenkle.ncias d'eil c u a r t o de b a n d e r a s , 
s e g u i d o de todos l o s jefes y of ic ia les 
que se e i i e o i d r a h a n en el c u a r t e l . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , e i g e n e r a l 
P r i m o do R i v e r a h i zo u n p e q u e ñ o d i s -
c u r s o au to los r e u n i d o s , e n t o n o v e r -
( iad ' i an i n lo f a m i l i a r . 
A i aha .ndonar el, c u a r t e l el p r o s i ^ e n -
i ' dril D i i ' o i n r i o fe i l ic i tó al] co ronoPso -
ñ o r B a s o í i , y en l a p e r s o n a de é s t e a 
tedios, j e f e s . y of twatos , cI-ases y t r o -
pas, por la d i s c i p i l i n a , b lgienie y . b u e n 
onl ' .a i olis"r\-a(l(iS o;i &\ c ü a i l o l . 
L a r e c e p c i ó n en el Gobierno c i v i l , 
no c i v i l . 
A as once de la m a ñ a n a t u v o l u -
; , M l ' r l l o! 
(le l ' l l o l / ; ! -
fneum' a 
p r - idi l í lo 
K l n é n 
ta 
( i o i a i - n i o e i v i ; la r ece j i c ion 
. v iv - i s ;!o !;; r.ápiCa I , que 
l o s t i m o n . i a r s u s ' K í S p & t o s aJ 
d i Di-; eel(!,rio. 
•ro ele p r r s o n a s Ora t a n 
jiram!-o (fUO nos l i m i b i r c m r ' S a d a r 
e u e n t a die las r e p r e s c í d a r l i M n - s que 
os l en ta i i a n , pa ra e \ i t a r e-nojosus o m i -
SlOiiCS. 
K11I1 • (V-tasi l ' ^ n r a b a n e!, o x e o l i i i l í -
^ v u i - ' a m ' • n l o . -la A i i í l i e n e i a 
p r o v i n c i a , i l s e ñ o r o b i s p ó ¡ , bJ P a h i l d o 
P a . í c i d i a l . !a n ^ k v í a c i i ' - n de I f a e i e i l d n . 
ol I n s í i t n f ' i . la . I n u l a de Obra s de l 
Puie r to , l a C á m a r a de C o m e r c i o , l a 
A s o c i i a c i ó n de g a n a d e r o s , l a C á m a i a 
de l a P r o p i i e d a d , el C í r c u l o IVIeroan-
t i l , ¡'a U n i ó n P a t r i ó t i c a M a n t a r t e s a , 
eil S o r i K i i é n (ie l a n&gión , los detega-
dos ^ i i i i i M - n a l i v o s y u n a represent-a-
c i ó i i de l A y u n t a m i e n t o de S a n t o ñ a , 
quo h a i u a v e n i d o a i n v i t a r a l g e n e r a l 
a v i - i i t a r a q u o l l a preci-osa v i l l a . 
A p a r t e de q&t&s n u t r i d a s represen^ 
t ae iones , i c c i b i ó el gene l ra l a l i ' o ro -
ted úc Ga'ibafleríiá d o n S e g u n d o C a r -
c í a , C r u z l a u r e a d a fie S a n F e r n a n d o , 
y a una Gorr i i s ién de es Somalo ie - s 
d-é A l a v a y a los d i s t i n t o s je tes da los 
<l. o a r t a . m o n l o s de H a c i e n d a . 
Con lodos es tuvo d e f e r o i i t i s i i n u el 
p r e s i d e n t e , e x t e n d í endose m á < en su 
c h a n l a con las r e p r o s e n t a e i o n e s " de l a 
J u n t a de O b r a s , de l a C á . m a r a de Co-
n i ' i ' r c i o y de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a M o n -
t a ñ e s a . 
Pl g e n e r a l P r i m o de R i v e r a se en-
t e r ó c o n t o d o i n t e r é s y s a t i s f a c c i ó n 
de l a o r g a n i z a c i ó n y c r e c i e n t e des-
a r r o l l o de é s t a , a l a que e x p r e s ó 
d -00, q m ' y a t i e n e n i andfes t ado , de 
que on p l azo l:,rove 96 r e ú n a en M a -
d ' i d u n a A s a m b P a en (pie so h a l l e n 
o p ; a sen tadas t o d a s las U n i o n e s Pa' 
t r i ó t i c a s i'id l a s p r o v i n c i a s . 
P i o v i a f o r m a r i - u i dr un censo r l g u -
r o - o on todas l a s loca i l idades , se os tu-
d l a r á n y a p r c e i a r á u las fue rzas efec-
teNas del pairtiido, ace rca de c u y o s on-
1.ii<,iasm<><.' exI-'nftiV-n y p o s i t i v o v a l o r 
se e x l - c u d i ó o ' g e n e r a l t n c o u s i d r r.m'io-
nes - c i d i n i i s t a s . - so- a d o j d a r á n no ia i ias 
coi-wr- tas do a f i n a c i ó n y so l i a r á u n a 
adecuada S i ectíñón de capac idades 
(•;m' p.ui¿da.il rec.iPir en su d i ; ; el P ó d i u ' 
de n u i n o s del D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
K l C o m i t é locail de la U n i ó n Pa-
¡e i ' t j ca d i ó ' c i ; . i d a a! ma iqué1 - - do í í s -
le l l a (jicil p r o y e c t o uno t iene p;n e sén -
é' 1 de c P b o a r en S a n l a i i d o r u n a ro-
iP-V / .n dle, r e ip re ' i en taewnes do las 
Unaonjos" P a i t r i ó t i c a s c a s f r ^ b n i o - l ipyie-
sas, a m a n e r a de p r e p a r a c i ó n y 
¡ivanee de ¡a A s a m l ' e a de M a d r i d , 
ido ' ' í i i ic m o i T f i ó l a apirobaciiVn y los 
p l á c e m e s de l general] . 
Ge iTa de l a u n a de l a t a r d e t e r m i -
n ó el ¡ r e n e r a l l a r e c e p c i ó n de t a n d i s -
fiiingiinidos s e ñ o r e s , h a b l a n d o on toncos 
con l o s ropresouif 'antes do i'a P r e n s a , 
a q u i e n e s f a c i l i t ó l a siigmionto no ta 
o f i c i o s a : 
u S n M a j e s t a d e s t u d i a el n u e v o Re-
d de - la c a r r e r a . d i i ) l o m á t i c a g l a m e n t ó la o r  
c o n f o c c i o n a f l o p o r e l D i r e c t o r i o . •-
Ei j M a d r i d , c o m o en todas p a r t e s , 
f ' i n n f a la v e r d a d con t i i a l a s i n v e n -
c iones y enredos de los deseontejntos. 
P r o n t o s u r g i r á n o t r o s ; p e r o cada vez 
c o ñ i m i s doscrp.dito. • • • 
E n A f r i c a e s t á n m u y m o v i d a s i a s 
b a r c a s en la zona f r ancesa , y en ,ia 
n u e s t r a a e u d i m o s poj- el m o m e n t o a 
e v i i a r cpic Lojg^&n sus o b j e t i v o s , q u ? 
son so ip r endo r - puestos, • c o n v o y e s ^y 
p e q , j ; ñ a s c o l u m n a s . 
A n t e os ia s i t u a c i ó n — q u e es de es-
p e r a r se d o m i n e — e l D i r e c t o r i o pe rse -
v e r a r á en sus p l a n e s , que cree a j u s -
t ados a l a reai l i idad, a l a d i g n i d a d y a 
ios c o m p r o m i s o s n a c i o n a l e s . 
S r i n i p r e s e g u i r e m o s c r e y e n d o este 
p r o b l ana el m á s i m p o r t a n t e p a r a - a! 
p a í s y ( i i a r i a n i o n t e le os t i i id iamos y 
c o n s i d e r a m o s ba jo sus d i s t i n t o s ' as-
p o d o s , y s in pender u n m o m e n í o es-
p e r a m o s r e s o l v é r l e , a u n q u e n o es co-
sa de u n a s semanas . 
A y e r . c o n f e r e n c i é : c o n .ed e m b a j a d o r 
de los p s t adus U n i d o s y h o y esporo 
h a c e r l o con el de í n g l a l e r r a , q u o , v c n -
(1i:í de Sap S e b a s t i á n . ) ) 
De-pnes •raivir .o, r o n los pe ' - i od i s t a s 
011 d a r l a Oirdon o p ó r t a í n a p a r a que 
Ies f i i o r a f a c i l i t a d o en todo i ñ o m é n t o 
e l í n d i c e de los decre tos y n o m b r a -
m i e n t o s que i l u d i e r a n Véjjár en l a v a -
l i i a n a i a s o m e t e r a la f i r m a d-el M o -
n a r c a ' d u r a n t e su c s i a n c i á en o s l a 
p o b l a c i ó n . - - -, . 
K l m a r q u é s do blsbdla abaudoinS 
l u e g o el C iob ic rno ( d v i l , a c o m p a ñ a d o 
de bu ayudan te , , en m e d i o do g r a n d e s 
r!•';• usos (le*! p ú b l i o o órilfi Sti h a b i n r o -
u n i d o en la a v e n i d a de A l f o n s o X Í I I 
p a r a v e r l e Siilir 
E l p r e s i d í e n t e a l m o r z ó on P a l a c i o 
en c o m p a ñ í a de Sus M a : o s r á d p f 
P o r l a tarde . 
P o r l a t a r d e es tuvo el g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a , de^.paehnndo con su 
a y u d a n t e y a l a s siete y m e d i a do 'a 
taj*de s a á i ó de P a l a c i o p a r a d i r i g i r s e 
A r ; 0 X I . P A C A N A 2, 
¡ll | ¡;:¡ r ¡ \ i ! , t i i i ' n i l i ' 
a l • s e ñ o r K c h í - v a n i v i a . ' 
E l problema c!c 
A boráti i l1' fin y k l e. u 
c i i iU i» M.víó el t l^n i i tVgd 
4e RilliMt!, aoa i i iáa ' .mi i 
i i a í p o áéi) Hóráici io E(5 t ( ;va í 
c o m o r é c p r a a T á ü rtiüésitTps lé t i l i freá, 
f u é e l qu'e i i i i r i - v j i i n qii la f i lyf^acióí l 
de los í j r i s i o u i e í o s áe A x d i . r , poí s u 
g r a n a i i i i - i ü i l cnn r l calJ iáÜlo riipíd. 
E l oibjetd fl-G la l i c í - a d a a esta c a p i -
t a l dr.i s e ñ o r K d u v a i r i H a Ha slldiQ ce-
Jebrar u n a (•.Mifi-i'-iieia i-mi c i p r e s i -
ámte de l Diiíséfet'orio, coii íe 'r t í í i iüía i n -
p a r a d a de a i d e a i a n o pa ra ll-egar m a s 
p r o n t o a u n a i i i i r l i i i v n r i a . 
Esta cuiifi'i 'e'iH'ia t u v o l u g a r a y s r 
i l a rde en eil ^íobiírJ tío l ' b i l y d u r ó es-
cusadnenle v-edílte lu iul i i to». 
G o m ó t e s t ó t a d o do esta rcnri ' i iMicia 
a.noclie za . rpú p a r ó L i s b o a el y a t e d e l 
c o n o c i d o c a p i t a l i s t a 1/i b a í u o , -con ob-
je to de d e j a r aU í a la f amiJ i i j de é s -
te y lu : igo , dcvdo el p u e r t o p o h o g ü i é S , 
t r a s l a d a r s e a;l de A l l u i r o i n a s . 
E i genera l a d r . i i r a las be-
llezas de S a n t a n d e r , 
E l g e n e r a l P r i m o de R l v r a , q u e no 
r o n o c í a S a n t a n d e r , se i n u - - s l r a f i i c a n -
l a d o die .'-as beilleaais de udnestira c i u -
d a d , que alaiba en c u a n t a s ccas io iu ' s 
.se le p r e s e n t a n . 
N o s ó l o el g o b e r n a d o r c í v i c o - m i l i -
t a r , siaio c u a n t o s , p o r deberes de su 
c>a,rgo, &e e n t r e v i s t a n estos d í a s c o n 
ei. p r e s i d e n t e de l D á n e c t o n . o , o y e n de 
lab ios del .«•enera,] las i n i s n i a s Erases 
JiaiudMícfr-iíis, que l i a n GUi^ninado r i i 
^ i n e s p o n t á n e o p e n s a m i e n t o , p o r e l 
c u a l t r a b a j a r á c o n a r d o r e l s e ñ o r 
P r i m o de Rivera . . 
AiproMecl iando l a c i r c u n s t a n c i a de 
pretiendlerse h a c e r de u n jKierto de l 
N o r t e l a base de s a l i d a y l l e g a d a de 
u n a p o d e r o s a C o n i p a ñ í a n a v i e r a a m e 
r i c a n a , •ril g e n e r a l ha dVIvo que ese 
pueii ' to n o puede n i dieib^ . jor o t r o que 
eil de San ian 'd^ r , por las excelentes 
oondwiorves que rcaime pa ra t a l fin. 
H a a ñ a d i d o el p r e s i d e n t e que ó 
p o n d r á t o d o s u v a l i m i e n t o " en defen-
sa de esa i d e a , p o r haberse conven -
cáido dfe que n i i i g u n o o t r o p u e d e a v e n -
t a j a r a l n'uizstro en coniodid 'ades p a -
7-a el i )0saie y en s e g u r i d a d p a r a los 
b a r c o s que se d e s t i n e n a aqueil i m p o r -
tu n t i s í m o se iv i i c io . 
S i e l s e ñ o i r P r i m o de R i v e r a c o n s i -
g u e sus n o b l e s y des in t e r e sados p r o -
rpósi i tos l o s s a n t a n c h r i n u s es ta remos , 
do e n h o r a b u e n a c o n l a v i s i t a p e r i ó d i -
c a de e sa flota, que d e j a r á en la ca-
p i t a l g r a n d e s y s.-ineauos benef ic ios . 
Pet ic iones de i n t e r é s . 
D u r a n t e l a r e c e p c i ó n que se c e i e b r ó 
' aye r en e l Gobie/rno c i v i l , la. A l c a l d í a 
h i z o en fe régá a l p r e s i d e n t e d e t res i n v 
p ( u t a n t e s esc r i tos , en l o s cua l e s s o l i -
c i t a b a l a r e s o i l u c i ó n de a s u n t o s i r a -
P o t a n t e s p a r a ed A y u n t a m i e n t o . 
11 p i i m e r o estaba r e l a c i o n a d o c o n 
la neces idad di- qu.e el Pistado l i q u i d e 
con el M-uniiSiipSo la d e u d a que t iene 
i ^ ' n . ' l ' e i i t e p o r l i q u i d a c i ó n de d i f e r e n -
tes i n g r e s o s y que r e p r e s e n t a u n a s 
300,000 pesetas. 
E! s egundo e sc r i t o s é réCéiríá a l 
p l e i ' o p l a n t e a d o con la Soc i edad de 
A.mia.« en ta c -oes t ión de a p l i c a c i ó n 
de ta i r i fas , y e? terciero c o n l a devo-
l u c i ó n die l a s TO.GÍY) pesetas d© t í t u l o s 
correspondi i ientes a la f u n d a c i ó n Re-
gi.iei 'a. 
Ei! g e n e r a l P r i m o de R i v r a a m a -
Weinlen te a c o g i ó las p e t i c i o n e s , d i s -
p í v j r i e n d o epue su aya idanfe se h i c i e r a 
c a r g o de e l l a s p a r a e ^ l u d i a r i a s y re -
s o l v e r í a s c u a n d o regrese a M a d r i d . 
E", p r o g r a m a p a r a hoy. 
A las diez cíe Ha m a ñ a n a dv h o y se 
f r a s l a d a i r á el p r e s n l e n l , . a l c a m p o de 
t j r o , d o n d e p r e s e n c i a r á a í g y i n i s t i r a -
d a s del C o n c u r s o irilte n a r i o n a l que 
•estos d í a s se vieme cei lebrando. 
i v ^ - d ^ a l l í el íieniiM-al E i - i ino de R i -
v e r a v e n d r á a l a c a p i t a l , v i s i t a n d o se-
g m i d a m e n t ^ e l d o m i i c l io de l ó s Soma-
tenes de í a r e g i ó n , i n s t a l a d o en l a 
ca l le de E e p a n t o . 
D e s p u é s de a l m o r z a r el m a r q u é s de 
lEs te l la m a r c h a r á a S a n t o ñ a a d e v o l -
v e r l a v i s i t a q u e a y e r le h i zo aque l 
\ \ i r n i a i n i ^ i i í o . • e v í s t a n d o de p-aso las 
fiií rz i is de Ar' l&Ha e I n l a n i e r í a que 
gi ' - ' ? t i enen * •• e n c i n E u l m a v i l l a . 
' P o r l á n o . !.e a s i s t i r á é l giene.rai' a! 
bai,le-cena r a e se c e l e b r a r á fin el Pa -
..acii i de' 'a M a g d a l e n a . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a 
a S a n t o ñ a -
E l pres id iente del! D i r e c t o r i o a s i s t i r á 
ho*y p o r l a m a ñ a m a a.l c o n c u r s o de . 
h ' r o or rgauizado p o r l a PJ^pT-esenta-
c i (Mi . de l . T i r o Nac iona . l en S a n t a n d e r . 
D e s p u é s h a r á a l g u n a s v i s i t a s que 
t i ene a n u n c i a d a ' ; a los p r i m a t e s del" 
' S o m a t a n i s m o l o c a l , y p o r l a t a r d e , 
a c e p t a n d o u n a i n v i t a c i ó n que a y e r le 
f u é hecha , se t r a s l a d a r á , a S a n t o ñ a . 
M a ñ i - i i i a , a l a - l i " s de ila. t a r d e , 
' - i i i 'drá e"i a. ' i l i '-n'Vviii pa r a R e i n o s a , 
i l n n d e v i s i t a r á la f a c t o r í a de ' la- Cons-
t r u c t o r a . N a v a l , y detdie a l l í s e g u i r á 
su v i a j e a M a d r i d , en efl n n r e o . 
(Vwww'va \x.vv\ \ \ \ \ \ wv-vv vwvwi\ \ \ va \ v-v \ vvww 
m—nrrrmuiiinwniiitfiii.. 
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Un gran Congreso nacional. 
warntecos. 
t, q u i , 
üice 
S e s i ó n p r e p a r a t o r i a del de- [ . a i i j - i i n o s e ñ o r a i l caMe , 
mingo. s ? ñ o r ob i spo 
A las diez en p u n t o de l a m a ñ a n a b i d e n t e 
c o n i s i d e r á fíiirfiiidas | j 
v - i ini1:! ii|,:,e -a cia \m 
11 en os. 
Jv!. s e ñ o r K i a i u l i , , 
t r a que s e r á m á s Uu-n 
ra resodver ell p i .ih;.,.,,,; N 
mejora i l ' ia, f l í ev^nd , , a 
Wicos concíl ius¡one,s a ^ 
t i c u C « r la d e r o g a c i ó n (¡V 
i l u s t r í s i m o Ja honrosa . r e p r e s e n t a c i ( H que m e v^inP ^e ^ Que ui^ ' 
se c e l e b r ó en e l A t e n e o r . : .a r e u n i ó n extieitentiLsimo 
p i c v i a pa ' ra v e i i l k a r a l g u n o s n o m - ,.; y j , , , , j 
h r a m i e n i n . . COirtTgrnUi-éftfiÉír 
Ocupi'i l a p r e s i d e n c i a ( ion Gábriiaíl ¡:rA a ]us $\fe.i 
M a r í a de P o m b o , p r e s i d e n t e de l A t e - (|(, . \ , .q. . , ¡!„. ,-niia 
neo , s e n t á n d o s e a su l a d o e l p r e s i - kiu.'^ p ^ i ^ t e 
) , e x c e i l e n t í s i m o s e ñ o r p r e - p e m i i t e e l c o n t a d o con u n a o í a s e so- P é t a n o s l a s o b ü g a c i ó , , ^1 
de la DipiHaciMO piox i n c i a l , c i a i de t a n d i s t i n g u i d a y e l e v a d a m i - , i i ' : 'as d e u r b a n i z a c i ó n ^ $ 
¡sianó s e ñ o r deOegado de H a - s i ó u c o m o í a de l o s a r q u i t e c t o s n a - f f s e c o n ó m i c a s , y ol ^ ¿ 1 
sé Seb . ' i an . 
5 h o n o r a i i n 
11 i es•de l a -
i ! ! M a d r i d 
de] A t 
nales. h i ib{i hhl hab i t ac iones e i á 
n o m - PMa i n i s k n t i ene , a d e m á s de s u £ 1 s e ñ o r M u r o e s t i m a j 
c u . l a s aspecto a r t í s t i c o , o t r o s de i n a v o r i m - d é j a m e • a l a r b i t n o (k,| 
I5a..:e- p . o l a a c i a soc ia l , tatos como 'd i j j r o - fiJac;l6n dp | ^ kH- '^s q " f 
chvV | . \-:na de la c o n - í i u . - . ¡iVm de c a s a s ' a vivi-endas. e « j f 
tos po r eil s e ñ o r Ortiz p ^ J 
el s e ñ o r R i a n d i o . 
fil s e ñ o r M o r a defi 
'.ii'm de l s e ñ o r Zapata. 1 
F4 s e ñ o r Lav ím déi! y... ,^ 
M p r e s i d e n t e d e l A t e n e o se l e v a n t a ] a Me5a p a m ^ o r d e n de l a d i - c u - p e c i a l . 
a h a b l a r y d i c e q u e eit A t e n e o se s i e n - s ¡ ó n de los tei l iaS) y se l e v a n t a la re- A d e m á s , a l a s a t i s f a c c i ó n de ve r -
te m u y h o n r a d o , o f r e c i e n d o s u h o s p i - m | ¡ ó n im(.,P de ] a m a ñ a n a , p a r a ,„;> en este h e r m o s o p u e b l o de S a n -
i a i a l a d i\ los a r q u i t e c t o s , l o s que l e t rac . ,a<j ,ar£e . „ i n s t i t u t o . tand-er, se u n e y m e a l e g r a ,1a de que 
rech0 PTopio. Ensa l za . el p r i m e r acto n que un i pa 
L S r V l i ^ S T ^ m m m m i i iun m m l o m a s • * - X ¡ 
v e n i d a 'n n o m b r e de |a Soc i edad que Subdirec tor del S a n a t o r i o M a r í t i m o 1 - t m h \ . ¿ n m e conmjí lace la h e r m o s u - t w p i e z a p a r a l a apilioacjjj 
Pi 'de. de P e d r o s a . r a d,e e^te sobe rb io e d i f i c i o , á g r a d á n - ' 
líil l " ' 1 i 'e de los a r q u i t e d o s E N b r ! \ M E D A D E S D E L O S H U E S O S , , , „ „ . . q,ue l a s i n s t a l a c i o n e s de este g é 
m o n t a ñ e s i i , sen i r Esca l e r a , d ice q u e y A R T I C U L A C I O N E S . — O I R U G 1 A . — ^ 
s i a l g u n a vez en su v i d a h a s e n t i d o O R T O P E D I A 
n o ser o r a d o r , es en e?te m o m e n t o . C o n s u l t a : de 2 a i . — C a l l e M a u r a , 
u a r a i 
i s a e 
au to el t e m o r de no e n c o n t r a r p a l a - O u i n t a P i l a r . — S a r d i n e r o . , , #00x9*1. ' 
b r a s que e x p r e s e n d e b i d a m e n t e s u w ^ ^ v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ I r ^ í ^ ^ A Á l ^ L ^ Ú Vn- O r t i z P o r t i l l o . 
 de'
ue t  i i 
ñ e r o sean pe r fec tas p a r a f a c i l i t a r a s í 
é l d e s a r r o l l o de l a o b r a de cul i ta i ra so-
eiat r e g e n e r a d o r a , p o r q u e h a s ^ / M . « ^ ^ ^ t e g r a d a por 
Afsi en m í e esta c u i l t u r a no t o m e no- l n i í a - i " ' " 0 1 / ' ' . ' " ' ' ' d a . Vea 
p o r lo 
cuenta la 
ñ o r Onti? P o r t i l l d . 
Se n o m b r a l a Comai5¡¿m 
a i g r a d e c i m i e n t o a las a u t o r i d a d e s p o r 
e] a u x i l i o que h a n p r e s t a d o a los a r - Deside 
q u i t e c t o s p a r a c e l e b r a r este C o n g r e - a - u u n c i a d a p a r a d a r c o m i e n z o a l a c e s a u o 
so y a sus q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s p o r s e s i ó n de a p e r t u r a d e este i m p o r t a n - ^ l o r c l 
I m i u a d e s con su v i s i t a , e s p e r a n d o - l i s l ino Congreso , e s t aban los a l ieOe- :- " , * ' 
D R . 1 M H T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N I F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
L a s e s i ó n de a p e r t u r a , s e s i ó n de u n m o d o a b s o l u t o de la ra-
b a s t a n t e an tes de la h o r a ^ * L o s a r g u ^ ^ . ^ ^ 
^ " r e s t a d i r i g i r u n sa- — * ' | 
r u l o r i d a d - . a! pue ldo de ^ úi A y n m ^ 
y a los s e ñ o r e s c o n W s - S J T p I J f o . f ^ 
n. n o m b r e de Sn b e r m o s o ed.fic.o, e,,,^. 
bien io 61 X C o n ^ - ^ ^ J ^ ^ t , 
v" « i ' n n d i » , o f rec ido por ,¡ 
. an ien to . 
' | ] p r e s iden te d d D i r e c t o r i o l l ego l ^ . c o ^ n . o m o n t o s d ^ u . v s d p , ^ . - ^ ]a casa n i U l ^ 
aeom, a ñ a d o de s u a v u d a . U e t e n i e n - á e n t e a b a n d o n . . la ^ ^ ^ . ^ ^ d a r o n los arqui tec tos a h 
' o o d s e ñ o r I b á ñ e z v f u é r e c i b i - s ando b r e v e m e n t e c o n los p e n o d i s t a s é e M e n é n i d e z p o l a y 
do T l a S e r a p r i n c i p a l p o r eQ al- a V " ™ * m a u . f e s t o su s a f s t a c c m r d ^ n i d a i n , M l t e y 
, c o m a n d a i t e de M a r i n a y e l por lo b i | n que m a r c h a b e n n u e s t - o . r ab!o de(5pacll0 ,,01ui. ^ 
€(*me' asuntos? de A f r i c a , S e g ú n u l t i m o d u r a i l t G sus estancias o n j 
b o i i r a r t e s c o y su v i s i t a , 6S|)eruiiuu •«•̂ •"•"•' » • 
q u e saiipUiráir l o que n o / a c i e r t e a ex- dores d d I n s t i t u t o l l e n o s de cumosos J v i i n a n u e i 
que a la l l e g a d a , m u n a u t o m ó v i l de tas, .P ^ a i a n n o , 
c a - a . diea g e n e r a l P r i m o dfe M a j e s t a d a t R e y 
so N a c i o n a l de A r q n i t e c l o s . 
s o s . ) » 
ÍÍI R e a l 
R i v e r a lie t r ibutaron naunos 
. b i h l i o t e c a i i o señor \m 
Ifé&Mb a l c u a r t e l de M a r í a C r i s t i - c o n o c e como nadie la vid] 
n a . con ó b l e t e de r e v i s t a r e l r e g i - M a r c e l i n o , e x p l i c ó a "tan 
. a D i o s , p o r q u e m e • p e n n i t e , npTWar l a s e s i ó n i n a u g u r a l . m i e n t o de V a l e n c i a . v i s i í a n t e s su modo do traü 
c o n mo t i i vo de este Congreso , c o n o c e r A | S(,n|(, p r e s e n t a d o ail s e ñ o r P n n v ^ ^ ^ ¿ T n n ^ ^ ^ v i i r t n a e i s _ y j . u g r a n amoF!| 
. p e r s o n a I m e i i i e a m u e b o s de us tedes . ^ i ^ . . . , . . , y | : r e - i ( l en t e <••-• la .1 u n t a 
te de que les canse l o m e n o s pos ib l e , . a c o m p a ñ a r o n h a s t a la e n t r a d a d d 
E n e l ocaso de m i v i d a — a ñ a d é — d o y V,,;!,-,,, dfe a c t o s d o n d e h a b í i a de t e -
F I E L T R O , G R A N M O D A 
LÚLA r . n l . Z d N L — B a i l é n , 2 
l.osi a r q u i t e c t o s salieronf 
y l a s a t i s í a c c i ó n q u e esto m e p r o d u c e ^ ^ C i e r t o , don tóo f b ^ ^ í ^ ^ t Z ^ at ' r e l i a u l l l 
coonipensa a i g m , t a n t o d s e n t i m i e n t o ñ e [ r o le h a h l 6 die m W c e s i d a d e s del L a r ¡ m 8 r a s e s ¡ 6 n . * ™ * f ^ l v ^ X ' l Z 
d e n o v e r en t r e us tedes a l o s que fue- v (p. o t r o s p r ó x i m o s que h a n 
r o n m i s c o m i D a ñ e r o s en l a E s c u d a de "^ . .o a raov .n inn . tn m o t e o p i ñ u 
p r i m e r a 
E n e l s a l ó n de l A t e n e o se c e l e b r ó 
r o n i s c o m p a u e r o s en l a Escuefla de t M l i d n ü n a d e t e r m ¡ n n d a p r o t e c c i ó n . ,V(.r |.u p r i m e r a s e s i ó n d d Congreso 
a r q u i t i ^ c t u r a ; a c h a q u e s son estos de l a m Ef i t ado . p a r a j u s t i f i c a r esto d o n oon g r a n c o n c u r r e n c i a , i . o n i é n d o s e a 
edad , que n o t i e n e n r e m e d i o . . M ^ u e l h i z o l a s i g u i e n t e f r a se : d i s c u s i ó n d t e m a p r i m e r a : « C a s a s 
L o s t e m a s que v a n a d i s c u t i r s e e n <<A esos p n e r t o s les o c u r r e l o que a ^ c o n d m i c a r . y c o n d i c i o n e s m í n i m a s 
este Cooigreso, son b i e n c o n o c i d o s de ] a s mu,jeT.es feas, que t i e n e n q u e gas- die h i g i e n e de l a s h a b i t a c i o n e s b a r a -
ns iedes y p o r eso n o he de r e p e t i r l o s . í a r s e . ^ d i n e r o en afei tes , l o c o n t r a - íaiS)) 
Y o espero que se d i s r u í i r á n con l a , •„ t|o ]o e ]os pasa a l a s b o n i t a s , So aprnC,ba M M e m o r i a r e d a c t a d a 
s e r e n i d a d y c o m p e t e n c i a que se acos- ^ 11P,(.csi.tan comipos tu rao . p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z Z a p a t a , a r q u i -
t u m b r a en estos Congresos ; p e r o da - A(.lll seguro o c u n ó la p r e s i d e n c i a teistO ni.11.11 i d p a j d e M a d r i d . 
da la s i t u a c i ó n espec ia l p o r q u e a i r a - sf.fl(,}. p h i u o de R i v e r a , t e n i e n d o a T,;i c . - ñ o r ( m i z POrt p i d e que se 
v i e s a l a n a c i ó n , lies r u e g o que 111 i n c i - m úl¡l(v,h.A iV\ u-obernador c i v i l , eo- r d o m i e l a h y de Casas ba ra t a s , 
den i tabnente se .hs.eutan a s u n t o s po- l l i a l l d , an t . . de M a r i n a , p r e s iden te de a b r e v i a n d o l a t r a m ü a c i ó n . l a r g a y 
b t i c o s , m r e l i g i o s o s , c u m p l i e n d o c o n ].1 D á p u t ^ c t ó n y v i c e p r e s i d e n t e de l a penosa, que b o v r fe t í ae a m u - i i o * 
es to l o que solme d p a r t i c u l a r de te r - <:o,inisi,Vn p r o v i n c i a l , d i r e c t o r de l a c o n s t r u c t o r e s , v que se s u e l t e d • los 
m m a d r e g l a n ^ n i t o d N Congre so . Kí!.rne.|a de C o m e r c i o y t en i en t e c o r o - Pode res la c o n v o c a d ó n de no c . n -
P a p t e r m i n a r , debo d e c i r o s que l a ^ de l a G u a r d i a c i v i l , y a su i z - gneso. de l á E d i f i c a c i ó n . 
A s o c i a c i ó n de A r q u i t e c t o s de S a n t a n - f i , l i „ ( i ; , i a ]os p e o r e s Esca te ra , te- VA s e ñ o r ( ¡ a r d a ( ¡ n e r d a p r o p o n ^ 
d e r h a hecho c u a n t o h a p o d i d o , pa - n t é m ]h{lñ. .z (lo |a q i l ! , „ , so.liei:to l a i j ^ d g a c i ó n de la* 
ra que v u e s t r a e s t a n c i a en la c i u d a d ( .h ldyd, v ] a j t ^ t a n o m b r a d a p o r e l a c t u a ó r s leve? de. H i g i e n e v s á n e a -
os sea l o m a s agradin.bl'e p o s i b e , y s i C o n g r 0 ^ de a r q u i t e d o s . m i e n t o d e ' l a s v i v i e n d a s p o r cons i -
j i . , virna. fnn.a. enc ire i i t r í in nn ln nt.T'i- .• . . 1 •. _ ; i „ j <. . • , , . . 
a t a v a V A 
1 m 1)1 i caromos unal 
resante inforraadói 
fíca de la visitaj 
arquitectos a § 
teca deMeiiondezJ 
y de los i artidos| 
nia en los que t 
te Su Majestad 
L a c o r r d a de la Preg 
S e ce lebrará el díi 
yu a a l t  u n t a , o o a t r i
1- i y a n a n o M m u a de v. ' ' un tad , s ino a 
l i o h a b e r s a b i d o o p o d i d o h a c e r l o m e -
j o r , pues u n -ini y e i h e j n é n t B deseo es 
q u e ' c u a n d o vue i lvan a sus h o g a r e s 
conse rven s i e m p r e u n r e c u e r d o g r a t o 
de su es t anc ia en la M o n t a ñ a . 
E | s e ñ o r A n a s a g a s t i p r o p o n e u n v o -
t o de g r a c i a s pa ra e| s e ñ o r I n c a l e r á , 
E l a g o h i o de origina 
lOy exl e i u l e n e i s aei'l i-a (le l l 
10" festf.j,,,. ( a i i i i i m , qi:;' t i * f 
En e| s a l ó n o c u p a r o n as ien to m u - d era i l las i n c o i n p ' e t a s y no b a b e r res-
c h a s y d i s t i n g u i d a s pe r sonas , en t r e p o n d i d o en l a r e a l i d a d a las necesi-
las que h a b í a no pocas y e l egan tes d a d e s de l a h i g i e n e p ú b ' i c a ; y t a ñ i -
da mas. . •bítán que se p i d a a] G o b i e r n o que en o rgan iza , la A s o d a c i ó n É | 
E l s e ñ o r E s c a l e r a da c u e n t a d e ] , a c - el p ioibi lema de las v i v i e n d a s e c o u ó - M a ñ a n a ha.l r . i r . ' iuns de fl 
t o q u ^ va a cei 'ebrars^ en e-tos d í a s m i c a s adop te d c r i t e r i o del! Gob ie r - n a c i d n de m a t a d o i c s y hoy 
y d i r i g e un-sa . ludo a sus c o m p a ñ e r o s , no i n g ' é i - , s u b v - d o n á n d d i a s con las m o s que e s t á coi i l ra bulo, p 
a bis a u t o r i d a d e s y a las d a m a - . c a i i t M a d e s nero-'-aria.s p a r a g a r a n t í - 0,11 l a fiesta, e l coloso OañerOi 
D a c u e n t a de los t e m a * que v a n a za r i! ca i i i ía - l e m p ' e a d o . ailto puso d do 1 mingo su fj 
o t r o p a r a doai^EPias O r t i z de l a T o - ̂  oii-¡lOÍ(t de e s t u d i o en d O o f e e t o K i s e ñ o r Z a p a t a den-ende sn p r o p o - c a b a l l i s t a y de matador, 
r r e . p o r l a n i " C ' o - a gu.ia d"1 l a p r o - y , ,UiC.n no en |pis a n t e n i ó f e é , s i c i ó n d i c i n m i o que lo expues to p o r ^ — 
v i n c i a que h a hecho , y l a s i g u i e n t e 
c a n d i d a t u r a p a r a 'a MesÁ que tía de 
a c t u a r , d u r a n t e la c e ' l d i r a c i ó n ,del 
(^ ing reso . 
P r e d i l e n t c . d o n A l f r e d o de l a Es -
Bstóatliera, d.e S a u i a n d e r . 
P r i m e r v i r e i p i v o d e n í e . s e ñ o r Basa r 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A ! 
1 «TMíMuH^a « a part/ii». «Dfermiodia ' í*? 
4* i » miajer j t í a » u r i n a r i a » . 
O m B u l t * «ln 10 a 1 y d« 8 a. 5 
« m o j í o p r c r t A i L i í M T r . m — t e l . a . " 
F R f l N e i S e O R l í R B H H O 
Abogado. 
j D A S T E L A R , L E T R A A , T E R C E R O 
goda, de P .a rcnlona , 
Segnnido, s e ñ o r C a b r e r a de M a d r i d ^ " ¡ £ ' " ¿ ¿ 6 "¿¿íigresoTn^ É ^ t o í ó n 
T e r c o o . s e ñ o r T / B t o r de V a l e n c i a . de ,.\rqnitectnra." m o s t r a n d o , s e ñ o r e s 
(.uarto, s e ñ o r L ó p e z O t e r o , de M a -
d n i d . 
Oui in to . s e ñ o r U g a í d e . 
F.l s e ñ o r R i a n c h o d i r é que, en vis i ta 
(féí que d s e ñ o r U g a l d e se halla au-
sente , p r o p o n e se le s n i s t i t u y a con el 
s e ñ o r A n a ^ a g a s l i , de V i z c a y a . 
P o r a c l a m a e i i u i se a c m ' r d a lo p r o -
puiesto p o r ei de l egado de V i z c a y a . do '̂"norTa ^ 
Cdn If] a.'Ja r a e b ' n b . ' cba p o r d s.eñor n g ^ ^ 
TO»0^ • tec to m o n t a ñ a 
l a m b a n p o r a d a m a n i o n se acner - Tl), ^ á n s a ñ casi n b a d a . l o s 
na n o m l b r a r eil s i g u i e n t e C o m i t é de on )a j , , . , n a r r o q u i a l de M a l i a ñ o . 
Ü p n o i r : . , M a n i f i e d a sn g r a t i t u d a c u a n t o s 
S u M a j e s t a d d R e y . ] ) ro e d o r u d ^ m m é o av . l lda , a l f r e n t e ^ 
< o n g m s o : e^d-Mili^ino s e ñ o r p r e . , - ^ , i „ . m a nll , . t ;Ju) a v ^ a So. 
d e n d d d I ) i i e e t o n < x e x c d c n t i s n n o se- ^ ^ M ; l i o s l a ( l ^ R,cv. d,;!l A v 
S ^ p r n s i d e n t e del D i r c d o n o . e x e d e n - ^ X | | | y ^ r m | a f l ú n m h ) | ( lot lJra 
a los n o m b r e s que c o m p o n e n d Co-
expues to p o r 
se a c u e r d e n a c e r t a d a s c o n c l u s i o n e s 61 • s-aftór G ú e r e t a n o se opone a lo 
p a r a d e v a r ' a s a l a S u p e r i o r i d a d . p i o p u e s t o p o r eil, pe ro que c o n s i d e r a 
Eil s"ñov R k u i d i o da l e c t u r a de l a ei p r o b l e m a de g r a n u. r -geñoia , p o r l o 
M e m o r i a en que c o n s t a n ted los de- cuai! se requ ie re 11 solMciones r á p i d a s , 
lalle.s que h a n p r e c e d i d o a este Con- IvI s e ñ o r Vega y Ma-rcb se m u e s t r a 
gfeiso. c á n f o r i b é c o n eil c u e r p o de d o c t r i n a 
A ñ a d e que la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o - cx/pueslo p o r e| s e ñ o r Z a p a t a , pero 
ra h u b i e r a deseado c e l e b r a r con m o -
M E D I C 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermettadM' 
C o n s u l t a de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10.—TFi^"' 
a r q u i t e d o s , l a s be l lezas de l o s rú'i-
i i i " , ' " , > ( " ~ de la p r o v i n c i a . 
T a m b i é n h u b i e r a deseado es ta Co-
i n i ^ i r n b a b e r e d i t a d o la o b r a de A r -
q u i t e d u r a m o n t a ñ e - a que d e j ó esc r i 
t a y p v e | i a r a d a éí m a l o g r a d o d o n 
L e o n a r d o R u c a b a d o . 
D i c e que en t ro los ac tos p r e o a r a -
lon i i s i iVn . f i g u r a u n l i o m e -
auje a l a . m e m o r i a d d ' g l o r i o s o a r q u i -
m o n t a ñ é s J u a n de H e r r e r a , c u -
T E A T R O P E R E B j 
E L «JUEVES, 14 O E A G O S T O D E I®24, 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O D E P O R ^ 
4 EMOCION ANTES COMBATES DE BOXÉ"] 
E N C I A R T O L U G A R 
AGUSTIN CANO, madrileño, contra LISANDRO 
CEDO, argentino. 
V E A N P R O G R A M A S . - B U T A C A , 4 P E S E T A S 
I " 
t:'-::mo sefao- i m b e n n d o r c i v i l , exoc-
(VWWl 1 ^'VVVVVW\AAAAA/\aWVVVVVVVVl.VVV\A/t^AA^ 
O r . l l m n ñ i G a r d a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de! 
i n i i é d é b o n o r del C o ñ c r e s o , 
' D t ^ p u é s . d ' d s e ñ J o r R i a n c l m , dijee 
breves pa i l ab ras d a l c a l d e s e ñ o r C ó s -
p e d a l . p a r a c o n g r a t u l a r s e d d buen 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S . lé'Xi'to d e l C m u r r e ^ C y ¡ i d o s-eignidlb el 
R E C T O y A N O n r e i s ád^n t e déíl D i r e e i m i n . p r ó n u n é i a 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L las s i gu i en t e s p a i Ü a b r ^ : 
C o n o n l t a dfl 11 0 1 y de 3 a - 5 . — T t l «Mutebn b& a g r a d f í d d o a Su Ma¡-
8-03—Peso, &, e s q u i n a a L e a l t a d . j e s t a d d Rey d h a b e r m e c o n f e r i d o 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n a 
M A R T A S , 12 D E A G O S T O 
MERCEOES « E R O » 
I 
L a c o m e d i a en tres actos , 
DE LOS QUINTERO 
í2 D E A G O S T O D E 1924 A R O X I — P A G I N A 3 
• • •KMMMHllHMiÉj— irrrmn I  mu • • mm H — M — m m w i i l w i i 
COMENTARIOS INGENUOS 
L A N O T A | P E L D I A 
v i a r 
ccr. 
c u t i d o s p é s a t i i e s a.l l i m s l r e p r ó - La situación en Marruecos. 
Convenienc ias de u n a buena p c r a d o e n c o n c u r r o n c i a a l o s de m a -
• p r o p a g a n d a . y o r c o n t i n g e n t e h a s t a a h o r a c o n o c i -
• ñ o r e s y c ó m o ' e s t á esite a ñ o S a n - dos. 
' AQ foras te ros ! ¿Y a qué se diabe este m o v i t m i r n t o l a n d 
a c ier tas h o r a s del d í a , y a u n de i r i u s i t a d o ? S i n dad ; ! a ! - u n a a l a p r á c - g e n t e s y a l 
' «n^he las cailles de l a u r b e seane- t i c a l a b o r de l a Soc i edad p a r a el F o - s i w o c r o ^ f e a i 
. ^ . . "un h ' - ' v i d e r o dte gentes . 
t e n a z a s de .los c a f é s , de los 
t- v de las c e r v e c e r í a s se « a b a - v i r t i e n d o Ja m a y o r p a r t o de l a s su 
^ mu» siendo p u n t o m e n o s que i m - m a s r e c a u d a d a s en p r o p a g a r l a h e r -
' S e ' e l e n c o n t r a r u n h u e q u e e i t o m o s u r a de n u e s t r a © p l a y a s y l a b o n -
F . 9 ¿ t o m a r «a. obocoHate,, r e f r e s c a r d a d d e l eflima s a n í a n d e r i n o , los d i g -
fa.aces o eing'uailrse u n b o c a d i l l o 11ÜS s e ñ o r e s que c o m p o n e n a q u e l l a 
. iainón"" o de c h o r i z o de P a m p l o n a , e n t i d a d o b r a r o n e l m i l a . g r . . do a t r a e r 
Pues .v el S a r d i n o r o ? ¡ H a y que v e r hiaicia l a M o n t a ñ a a c i en tos de f a m i -
f cientos de c a r a s b o n i t a s y de es- !,ias. u n a s a n t i g u a s conocedoras do 
S t ó g v j u n c a l e s t a l l e s que se re- ¡ n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s p a i s a j e y 
.'n ea aque l la t e r r a z a y en aquiel las o t r a s que l o s v i s i t a n p o r p r i m e r a voz. 
E a s ! V no eis 8011101 all m e d i o d í a T o d a ® e l las , d i d i o sea s i n d o t r i m o n l o 
S a n i o Ja a n i m a c i ó n , v o r d a d o r a m o n - de la v e r d a d , se h a l l a n « e n c a n t a d a s 
^ E x t r a o r d i n a r i a , pone sobre t a n d e b a b o r nac ido- , y ú n i c a m e n t e l a -
•itore=cos l uga re s u n a n o t a do co- menr lan el no haiber l ieoho antes á 
?S que n a d a t i e n e que e n v i d i a r a « h a t i l l o » , pues a s í huhi io ' ran d i s f n k a -
Dencans-'' on paz la difuh"ta peñ.o'-n, 
que , | ) ¡ ; i d i . s ; i i ne ; i t e |. •n-aud . i , h a l u á 
e n c o u l i adi) ciunn |;ago a sus e x q u i s i -
t a s v i i - t u d e s e l p r é m i d que efl A I I ¡ s i m o 
g u a r d a p a r a l a s al invás rs-.-ogidas.. 
D e t a l l e s d e l e n t i e r r o d e A b d - e l - M a l e k 
L o s a v i a d o r e s her idos m i t i v a n u m e T o s o ® m o r o s q u e i b a n c a r i 
M E L 1 L L A , 1 1 . — C o n t i n ú a en e l - m i s - tando los r i tos c o r á n i c o s . 
A i exce i le in tás imo heüoi m a r q u é s de m o es tado de g r a v e d a d e l t e n i e n t e L e - E l f é r e t r o i b a envmelllto e n r i c o s p a -
. q ¡ u i i h i - ; a loa (I • ) - htíoé M o e i r a , p o r c u y a c i r c u n s t a n c i a a u n nos bordados en o r o y p l a t a . 
p e r m a n e c e en la . • n f e r m e r í a . de T a u i - d u e l o p res - id ía i lo e l h i j o del fina 
m a , s i e n d o i m p o s i b l e , 
t r a e r l e a l a p l a z a . 4 
L o s c a p i t a n e s H i d a l g o , L i n i e r s y 
o;e«sci 
ñ o r a ; a 
so/briaiQ pa-m a n a , poiluica. , c n i n o s y GtemaB 
afectos .ruiviamos jiuestrO 
amo, dioseá:ndoles cri&tia-
m o n t o die S a n t a n d e r . D e j á n d o s e de l i - aia re s i - n a c i ó n " n a r a ' « o b r c l l o v a r P o n s ' d e , l t r u de I a g r a v e d a d , h a n ex-
n s m o s , que a n a d á c o n d u c e n , e i n - . . r a c i a t a n i r r e p a r a b l e pei 1 m e n t a d o . a l g u n a m e j o r í a , 
v i r t i e j i d o la a y o r pa r t e e l a s s - " 1 . » s.- ha v e r i f i c a d o el e n t i e r r o de l ca-
D r . V e g i T r á p a g i 
M E D I Q U E S P E t í l A L 5 S 1 A 
finfermedades de l a p í e ! y 
C o n s u l t a de U a 1 y de 4 a 6. 
M i E N D E Z N U N E Z , 7, S E C U N D O 
becerrada b e n é f i c a 
del día 1 5 . 
p i l a n C r i m a l , que p e r e c i ó en e l a c c i -
d e n t e de a v i a c i ó n c u a n d o v o l a b a , e n 
u n i ó n de l l e n i o n t o L o q u c i r a . 
E l f é r e t r o i b a c u b i e r l o p o r u n a b a n -
d e r a e s p a ñ o l a , r el d u e l o l o p r e s i d í a n P0^ 
los jefes ' de l c u e r p o do A v i a c i ó n . 
S i n novedad. 
M A D R I D , 11.—En el M i n i s t e r i o , de 
Ja G u e r r a h a f a c i l i t a d o e l p a r t é 
t L l j i a l de M a n u o c o s , que d i c e que 
no h a y n o v e d a d , on n i n g u n a de l a s 
zoaias de QfÉi:es-tro P r o t e c t o r a d o . 
A y e r q u e d ó a b i e r t a la t a q u i l l a p a r a 
p o r a h o r a , y a l g u n o s m o r o s n o t a b l e s . 
F u é l l e v a d o e l c a d á v e r a l a m e z -
q u i t a , a c u y a e n t r a d a se h a l l a b a €.1 
a l t o c o m i s a r i o y l a s a u t o r i d a d e s de 
Ja zona . 
L a a p l i o a c í ó n de l a a m n i s t í a . 
T E T U A N , 11.—Se t i e n e n e n es ta zo-
n a n o t i c i a s de l a p r ó x i m a a p l i c a c i ó n 
de l a a m n i s t í a ' r e c i e n t e m e n t e d i c t a d a 
D i r e c t o r i o . 
P a r e c e se r que e l getoeral V a l l e s p i -
nosa es e l que e s t u d i a a l a s u n t o de 
l a a p l i c a c i ó n en l o s casos resuel tos 
p o r los T r i b u n a i l e s de e s ta zona . 
U n a a g r e s i ó n . 
T E T U A N , 11 .—Ayer p o r l a noche 
un m o r o ucu.lto e n u n a e n c r u c i j a d a , 
a g n o d i ó a t i r o s a u n " a u t o m ó v i d e n 
que i b a n e l . t e n i e n t e d o n E n s e b i o C r u z 
¡a obra p e r f e c t í s i m a di* l a Na tu ra / l e - do, p o r m á s t i e m p o de l a « e s p e c i a l . , los abo n u d o s y locaJ idades nr.-.-i-vadas. 
Fs t a m b i é n a l a c a í d a de l a t a r - . tenjjperat 'ura qu'o p o r a q u í n o s gas- -Por c i e r t o q u e n o p u d i e r o n . - n i r ega r se 20 E s • -
,1o, apenas h a n senado l a s c inco o n t a m o s . 
relojes de Ta c i u d a d , c u a n d o u n a ¡ O h , el 
E l ent ierro c3e Abd-e l -Malek. 
T E T U A N , 11.—A m e d i o d í a l l e g ó a F o n s y u n s a r g e n t o de ing ien i ' e ros . 
. :.i po l ihn - i . ' n ol c a d á v e r deü p r e s t í - L o s dos r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
gio.-o m o r o a m i g o de E s p a ñ a , A b d - e l - F u e r o m t r a i d o s a e&ta p l a z a e m 
l a m a y o r p a r t e de estas ú l t i m a s p o r - Ma, 'ek. g r e s a r o n d i h o s p i t a l , 
a n u n c i o ! N . n ^ e a m e r i c a n o s f u e r o n m ü c f a í s i n i o s los a b o n a d o s ] . \ u . haibéa n a c i d o , on D a m a s c o . S u F u e r z a s de l a m e h a l l a saHieron pa^ 
r o n sus e n i r a d a s y , h a s t a pa^ j i e fu£ o f i c i a l de l e j i é r c i t o t u r c o , r a c a p t u r a r ail ag re so r , 
e c o m p r o m i s o , h u b o que CH (,i q m . ||,,L,;.. o r o n o l . Des- Dos c a d á v e r e s , 
e n t r e g a do los enca rgos . • p i l é s a b a n d o n ó a q u e l l a s t r o p a s v se C E U T A , 11 .—Han l l e g a d o los c a d á 
H o y . m a r t e s , se a b r i r á la. l u q u i l l u 1 raS l ! adó a veres áéi a l f é r e z d t í l 1 -egimiento de* 
(lvid:enios i l a l e c c i ó n , d u r m i é n - Pu j 1 c o ^ p iede a s e g u r a r s e 
l a u r - l e s Y i n r , los t l U o . { - " U ' s ,k '1 d ja p a r a l a l a u i us. y p a r a jos c01.rUUí | |U h a n á e quec la r l o c á l i d a d e s . 
rfariiarse po 
MO conducen a Ja costa, a fin do eme ros.» p e r i o d í s t i c o s , 
tos p rop ie ta r ios de l o s c a r r u a j e s d i s - N o 
(.,,„ ,„ a sus anchas d e l bo l lo p a n e r a - donos sobre Jos 1 
m i respiren a p l eno p u l m ó n los sa- a ñ o s v e n i d e r o s r e p i t a m o s l a « r e c i a - p o r j j ' ¿ a n t o se r u e g a a l o s s e ñ o r e s 
meres a i res d-el C a n t á b r i c o . m e » , c o n m a s «ardor- . , s i os p rec i so , y que t i e n e n ñ e c h o s p e í d o s d i s p o n g a n 
¿ n i;, c i u d a d los h o t é l e s e s t á n aba- p r o c u n e n j o s hacoi - e n t r e t e n i d a y a g r á - d c 0nos a l a n i a v ü r b r e v e d a d , p u e s 
m i a d o s , no e n c o n t r á n d o s e a l o j a - dab le la es tanc ia de nues t ros v i s i t a n - e i l c.as0 c o n t r a r i o í e m l r á n que ponerse 
'miQ Min has fami f l i a s h a n t e n i d o t ; ^ p r ó p o r c i o n á n d o l e s u n p r ó g r a m a a l a v e n t a , p a r a a t e n d e r n u e v o s pe -
> IV^VWVV\^VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVtA'VV\'VV\'\'\'VVí 
a r r í r a í r a d a r s o a los p u e t ó e c i t o s cor- de festejos d i g n o dr- u n a c a p i t a l de d i d o s . 
J^os afindio v o m n e a n c o n t r a su v o - l a i m p o r t a n c a a dc S a n t a n d e r , 
íuittad. Un e s t í o , en fin, que ha su - R" 
E C O S D E S O C ! 
U n c o t i l l ó n . A las c inco ,\ in&dla . Duquesa die 
Bl viernes p r ó x i m o , 15 de l c o r r í o n - S a n t o ñ a y R a m ó n M u ñ o / , c o n t r a Cai-
te a las diez y m 'ed ia de l a noche , m e n M a u r a y M a n m i l H i e r a ( c ) . 
m asistencia de Sus Majes t ades , se Alnito-mo G. A . , c o n t r a P e d r o Pa-
ocW.rará on el H o t e l Real el g r a n 
(•(.hilan de g a l a , o r g a n i z a d o p o r la 
iluquesa do S a n t a E Í e n a , a b e n o ñ c i o 
de la lucha soc ia l a n t i t u b e r o u l l o s a to -
r r a (c. 
A l a s seis y m e d i a . U n z P o m b o y 
E l c a d á v e r f u é l e c i b i d o ] )o r el a l t o R e y , s e ñ o r V i l l a l i b a y de U n of ic ia l 
c o m i s a r i a , el c o m a n d a n i o gene r a l do mo.no. 
l a zona , s e ñ o r l í e i n n i d e z do C a s t r o ; ' l i s tos s e ñ o r e s m u r i e r o n en l a ope-
eil g e n e r a l C o r r o a y o t r a s á i ü t í m d ' a d * ® ' r a c i ó n d e l F o n d i l l o de S i d i A m i , en 
P o r "Ja t a r d o so voii í ieóv oil e n t i e r r o , t e r r i t o r i o de l zoCO de AnJ>aa. 
con i - l i i uy i ' i i . do u n a inne.iuemte m a n í - Eil c a d á v e r detl aMiérez h a s i d o t r a » . 
fes , !ac ión , de dnei . t . l a d a d o ail h o s p i t a l . , d o n d e q u e d ó " i n s - ' 
P r é C e d á a a i c o r t e j ó un c . ' -nlenar de t a i k í d a l a c a p i l l a a r d i e n t e , y el de j 
El" d í a de l a c o r r i d a l o s a n c i a n o s n i ñ o s p n i e n r r u n tcs a l a s escuelas m o r o e m b a r c ó e ñ el « M a r q u é s de l a 
a s i l a d o s o c u p a r á n l o s p a l c o s a b o n a d o s i n d í g e n a s de Ceuta y c r i a b a n l a cO- V i c t o r i a » , ) ) c o n r u m b o a M e l i l l a . 
p o r Ins m o n t a ñ e s e s r e s i den t e s e n 
A m é r i e a que h a n p e d i d o o s l a r r e p r e - ' v x ^ A a a ^ ^ ' l A / V A A ^ M ^ 1 ^ f m ^ ^ ^ ^ 
s en tados p o r e l los . 
E l n o t a b l e B o r í d u l t o r , s e ñ o r Rebo l l e -
d o , se ha o f r e c i d o á d e c o r a r el pa l co 
r e g i o , y e s t á ' y a e s t u d i a n d o la. f o r m a 
p a r a hace r a l g o d i g n o d é l a r e g i a Sc-
ñoi i, que h a de o c u p a r l o . 
Él c á r t e l , a p a r t é d e l a l i c i e n t e q u e 
s i e m p r e r e p r r s e n t a l a n o b l e y a m i g a -
ble compe tenc ia , de . losé A g ü e r o y A l e -
j a n d r o F l o r e z - E s t r a d a que f o r m a n se-
g u r a m e n t e l a m e j o r p a r e j a de a m a -
La política del Directorio militar. 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e t r a t ó d e 
c u e s t i o n e s d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
U s tarjetais p a r a p o d e r a s i s t i r a 
tan m a g n í f i o a fiesta, se e x p e n d e r á n en 
eil Tennis, Cas ino deH S a r d i n e r o y 
L a « G a c e t a » l a r d a r , e s t a r í a de r e g r e s o de S a n t a i n 
M A D R I D , 11 .—La « G a c e t a » de h o y der. 
p u b l i c a v a r i a s Rea le s ó r d e n e s confir- Desnanhanr in 
G P a n a c o n t r a P i l a r ( . a v e n , y J u a n tem-s de E s p a ñ a , t i e n e Ja n o v e d a d d e l (I1,.a;,(ill sus c , ,„ c l h a b e r E1 pres ide " f K " d e l D i r e c t o r i o 
M u ñ o z ( h . . , , d e b u t de o t r o S i m p á t i c o y d i s t i n g u i d o de .1.000 pesetas y c o n la a n t i g ü e d a d despacho ' ^ n e s t e 
S ^ a G a r c í a d ^ M o r a i l y W a l i e r j o v e n s a n t a n d e r i n o . E n r i q u e C o r c h o , de p r i m ( , r o dc j u l i o ú l t i m o a los m a - G o b e r n a c i ó n g e n e r ^ S t S e z A n i d o * 
M e n d e , c o n t r a G u a d a l u p e P o m b o y q u e p o r p r i m e r a voz e m p u ñ a r a , esto- r i n o s d(, d¡Vl , rsa ,s osi.H.i(,nos s a n i t a - ' ^ i o i i g e n e r a l M a m n e z A n i ü o , 
A n t o n i o L a v í n . q u e y m u l e t a y m a t a r á u n o de l o s riajS de l o s p u e r t o s q u e se m e n c i o n a n . a lca lde de M a d r i d 
E n el Hotel R e a ! , c i n c o bece r ros que h a n de c o r r e r s e . D e c l a r a n d o q u e e n l o suces ivo se E l c o n d e de V a l l e l l a n o h a manifes-^ 
ii - ,i . . Ea exceso de o r i g i n a l nos i m p i d e A ú n n o e s t á c e r r a d o c l c a r t e l , pe- e n t e n d e r á que f o r m a p a r t e ' d e l Conse- t a d o a l o s periodistas que había a c e p 
E Í „ " T i Í L " ! ^ ! ' d a r c u e n t a d e t a l l a d a de l a cena -ba i l e r o , s a l v o a l g u n a p e q u e ñ a v a r i a n t e , es- j0 dc A d m i n i s t r a c i ó n de l a C a j a Pos- tado, c a r S 0 de alcalde de M a d r i d 
viernes aJ m e d i o d í a . 
E n el t enn i s 
Ayer fué q u i z á s el d í a de m á s a n i -
mación en los c a m p o s de t e n n i s de l a 
Magdalena. 
•Asistieron Sus M a j e s t a d e s y sus 
augustos h i jos y Ja m a y o r í a , de nues-
t $ f $ m á s bollas m u c h a c h a s , que d ie -
ro realce a la e n c a n t a d o r a l i es ta . 
Süs Majestades l l e g a r o n a c o m p a f i a -
IQ? tic los in f in i t e s d o n J a i m e , d o ñ a 
(iristinii . doña , l i e a f r i z . d o n . l o a n y 
•leu Gonzalo, de los d u q u e s de S o n l o -
íia. Alba y V i c t o r i a , m a r q u é s de T o -
c d l e b r a d a a y o r en e l H o t e l R e a l , p o r tos l i a n do ser sus eomprn ien te s . 
l o s soc ios de] T e n n i s , en. h o n o r de los Bs i t án ellegidas va l a s bellií 'siinaf 
j 
tal 
m s se- i a s e c c i ó n 
A h o r r o s , en l u g a r del jefe de t l " | , le , i a b í a ofrecido el Directorio.; 
j de í a T a b a j a n d o 
j u g a d o r e s que t o m a n p a r t e en el con- ñ o r i t a s que h a n de p r e s i d i r l a f ies ta , c l e p ó s i t o d é l a D i r e c c i ó n d e l T e s o r o , e l L o s g e n e r a l e s voca les del Directorio" 
cur .«o . • Nf) e s j amos a u t o r i z a j i o s a u n p a r a p u - j e f e de l a C a j a de D e p ó s i t o y e l seere- e s t u v i e r o n toda l a t a r d e e n l a P r e s l -
M m a n a nos o r i i p ; . r e m o s de e l la . h l i e a r sus n o m b r e s , poro n n - s l n . eom- t a r i o g e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , mis- d e n c i a e n c e r r a d o s en s u s respec t ivos 
p n . n n s o de ser d i s c r e t o s vence d e n t r o t i t u y e n d o - e s t e ú l t i m o a l s u b d i r e c t o r despachos , de l o s que n o s a l i e r o n h a s -
de m u y pocas h o r a s . M a ñ a n a t a l vez. g e n e r a l de C o r r e o s que en l a m i s m a t a l a s nueve de l a noche . 
a / v v w w w v v w v v v v v v ^ ^ figuraba. E l a l m i r a n t e M a g a z c e l e b r ó u n a l a r -
VVWVVVVVVVVVVVWV\l^V\'VVVVVVV\AAAaA/VVVVVVVVV» 
G R A N H O T E L - S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o 
Theŝ ñnzanís líe cinco a cclio de la tartle. 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o -
Un scc ideníe motorista 
D o s h e r i d o s . 
rros de Mendoza, condes do S a l i n a s y 
íeñor Careaga. 
É m e y y la duquesa do S a n t o ñ a ga - pg (Joña ¡Sabe l LODOZ 
iffOn la p a r t i d a que j u g a r o n s i endo 
E l Conse jo de a y e r 
A l a s once y m e d i a 
q u e d a r o n los g e n e r a l e s 
dos e n l a P r e s i d e n c i a p a r a 
Conse jo . 
L a r e u n i ó n d u r ó h a s t a l a u n a . 
I".l g e n e r a l V a l í e s p i n o s a , que f u é e l 
naro  
^ M i d í s i m o s . 
Gabriela M a u r a j u g ó a d m i r a b l e -
mente y l a i n f a n t i t a " d o ñ a B e a t r i z . 
<iue tomó p a r t o on u n a p a r t i d a f u e r a 
de campeonato, c o n el conde de S a l i -
¡tós, demostró u n g r a n d o m i n i o de l 
Mieil denorte. 
Resultado de los par t idos de 
tennis de ayer-
hm) Cala ero g a n ó a V . C.-Acebo. 
Pombo g a n ó a ( i . (1.-Acebo, 
' a b r i ^ C. Aecho g a n ó a I . P a n - a . 
Casilda v A n t o n i o C ó m o z - A c e b o ga-
y B r u . 
U n acc idente motor i s ta 
E n S a n t a n d e r , a ú ' l i m a h o r a de l a 
t a r d e , s c i h i e n n i n o t i c i a s de h a b e r e n c a r g a d o de d a r l a r e f e r e n c i a , d i j o a 
• M-mh ido u n a.cc i t iente m o t o r i s t a en los p e r i o d i s t a s que l a r e u n i ó n h a b í a 
D u e n i v \ ies o. s i d o b r e v e p o r q u e e n e l l a se h a b í a n 
U n a m o t o c i c l o t a del s e r v i c i o o f i c i n í t r a t a d o y e x a m i n a d o a s u n t o s de p o c a 
g a e n t r e v i s t a con el v icepres idente d e l 
t e - x a m a ñ a n a Coneeijo de E c o n o m í a N a c i o n a l y dea-
vocales r e u n i - p n é s v o l v i ó a c o n f e r e n c i a r con "el ge* 
c e l e b r a r n e r a l M a r t í n e z A n i d o . 
U n t e l e g r a m a de p é s a m e 
Se sabe que el R e y h a dir ig ido ur í 
l o i r g r a i n a a l a r z o b i s p o . d e V a l l a d o l i d 
d á n d o l e e l p í s a m e por l a muerte dfl 
s u h e r m a n a . 
v o l c ó en :as i n m i c d i a c i o n c s de d i c h o i m p o r t a n c i a . 
E l i ih is t ro p r . V o r y h e u o m é r i t o m o n - pmejj lo y a c o n s e c u e n c i a del acc iden te A l a r e u n i ó n a s i s t i ó el subsec ro ia -
t a ñ ' é s d o n S a n t i a g o L ó p e z , o x o e l e n t í - r e s u l t ó ' h e r i d i o gravieanente e l m o t o - r i o de ] ' ^ n . que s o m e t i ó a estu-
s i m o s e ñ o r m a i q u é s de C o m i l l a s , r i s t a s e ñ o r D a J ) á n y con les iones de dlio de'. Dá rooCór io v a r i o s a s u n t o s d e 
,o:áoei i m . ' j i t a on os foá m o n r n t o s u n m e n o r i m p o r t a n c i a u n g u a r d i a c i v i l escaso i n t e r é s . 
t i e i i M ' n d o d o l o r : su a m a n t í - v m a her - que le ac i ,mpa i iaJ )a . A ñ a d i ó que so h a b í a n r e c i b i d o n o -
m a n a , la. e x c r l o m í s i m a s o ñ o r a d o ñ a L a m o t o c i c l e t a s m í n i ó desper fec tos t i c i a s d e l p r e s i d e n t e y que é s t e d e c í a 
Nahoil ' L ó p e z v B r ú , condesa v i u d a de de i m p o r - t a n c i a . 
C ü e l l . a c a h a 'de e n t r e g a r su a l m a a L o s h e ñ i d o s f u e r o n c ú r a n o s c o n t o -
do c u i d a d o p o r e l m e d i c o do P u e n t e 
Vjiesgo. 
q u e e l m i é r c o l e s o e l j u e v e s , a m á s 
I^a ( i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a h a cau -
u M a g d a í n a ' y " V t ó e n t e " g ^ Z - « a d o . p r o f u n d o d o l o r , y a q u e la i ' u s i r -
Acebo. " d a m a e r a e x t r a o r d i n a n a m o n t i e q u o r i -
Jfresa Pombo " a n ó a Y P a r r a d a Y reeip'etada em S a n t a n d e r , lo m i s -
» o P a r r a g . n ó a J u a n C a b r e r o , que on C o m i l l a s y d e m á s p u e b l o s 
' uqUesa d(, s.1|1!tofl.a v S u MajeSt.a.d d - l a - M o n t a ñ a . 
f l$ f , s ana ron a ( ¡ a b r i ó l a M a u r a V ' L a d i f u n t a s e ñ o r a , v e r d a d e r o m o -
Ü W M C.-Acel),, deílo d e ' d a n m s ci ¡.̂ 1 in ñ a s . puede a l i r -
J jan Pombo v A . Q ó m e z - A c e b o . ga - mar?.* que p a s ó la v i d a s o m b r a n d o 
"arou a M. ()b, . . ( l y -\ P i r i s l a c a r i d a d con i m p o n d e r a b l e perseve-
d, V V R - l a ¡ " ' f a n t a ' B e a t . r i z ' v conde r a n c i a y c a r i ñ o , s i endo i n f i n i t o s l o s 
M u * * ' « a n a r o n a Mieroedes Ca- benef ic ios que comcedio a los menos-
•-¡¡j0 y A. Cavoro. ; rosos y a c u a n t a s pe r sonas a c u d i o -
¿ i f rc .x les C a m i n o g a n ó a P i l i s T r á - r o n a e l l a en busca de a m p a r o y p r o -
M E D I C O 
G s n s u l i a de e n f e r m e ü a d s s úñ nlAos 
y p u l m ó n . 
« a y c o X y E E o c t r í c i d a d m é d l c & . 
H o r a s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12, I . 0 . — T e l é f o n o . 10-56. 
í r u ^ Pemil). 
- i i i u n , , , a a 
i-avero. 
Un descarrilamiento. 
E l t r e n c o r r e o d e S a n -
t a n d e r l l e g a c o n o c h o 
h o r a s d e r e t r a s o . 
C e r c a de l a e s t a c i ó n de Olmedo d c * i 
ea i-riló a n t e a n o c h e l a m á q u i n a q u ^ 
a r r a s t r a b a u n t r e n de m e r c a n c í a s . 
E l correo de S a n t a n d e r , que p a s ó 
m á s t arde por a q u e l l u g a r , tuvo quq 
es tar detenido h a s t a que los obrero^ 
S e r v i c i o s t d o m i c i l i o de v í a s y ó B r a s l o g r a r o n e n c a r r i l a r lal 
p i a q u i n a . 
x No o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l 
les. 
H a s t a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r -
de y por l a c a u s a a n t e d i c h a , no lle.g<3 
a os la c i u d a d e l tren correo. 
3 b lonorra - A U n a b-Uena (lc l a correspon-. 
, a d e n c i a v ino en el m e r c a n c í a s , que otn 
mes . IVIJ jgj, 
e l n no d í w m n 
í r v i c i o d o m i c i l 
dbp^i to : m m h ^ e ü . m m ID 
V J A S U R 3 N A B » í K S S E C R E T A S 
; • r- VI!A 
M o d í n - " ' 
G a u l i y F a l d o s C a u l i . 
t e c c i ó n . 
L a c a r i t a t i v a 
a g u j a s dos h o r a s d e s p u é s . 
d a m a , a c a m b i o de ( l e r e n t . 
A 
Ju 'fis doce.-
m Poi,ii"> ( b . ) . 
Part idos p a r a hoy. 
A n t o n i o G. A., c o n t r a 
„ de es ta S o c i e d a d C o o p e r a t i v a 
ngeaiita C a r n e r o y P i l l a r -las copiosa.s o b r a s h n e n a s que , s i n p a - d o i l M a t í a s S e g u í . 
•rar • m i e n t e s en sac r i f i c io s lid moiles- S u v i a j e t i e n e p o r p r i n c i p a l ob j e to 
ftias, l l e v ó a l a p r á c t i c a , r e c i M ó en h a c e r e n t r e g a d e l C A P I T A L A D J ü -
m ú / L t i p i e s ocas iones aloouefntfeamas; D I C A D O e l d í a 1G de j u n i o p r ó x i m o 
p r u e b a s de g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n p a s a d o , a l o s soc ios de esta p r o v i n c i a 
. Hie ra , c o n t r a J u a n C a b r é - q u e a c o g í a con hnmi . l i dad e j e m p l a r . q u e t i e n e n s o l i c i t a d o s u i n v e r s i ó n c o n 
¿ V - i ' K n C a m i l l a s , donde pasaba a l g n - a r r e g l o a Jos E s t a t u t o s Soc ia les . 
Wrii'1,!la naga y a m o r A s t a - r í a s t e m p o r a d a s , era e x t r a o r d i n a r i a - ' 
M(.a(Jga' c a ' d r a P i l a r Cave ro v J. P . miente q u e r i d a y respe tada , r e c i b i e n - " 
fcaSjj' db en i n l i n i t a ^ ot íás i í s l a d e m o s t r a -
fe-fhA^ ( i - -V c o n t r a T e r e s a P o m - o i ó n pniIipiabJe de lo m u c h o que a g r a -
\ | d w í a n a q u e É b s haibMan.tes itíis benr-i i-
f'i»iMi S .(ni,lr" >' '"'i ' -dia.—Luh'i V a b í é s idos cpie s e m b r a b a l a b o n d a d o s í s i m a 
JuanpT1'!11 ^,'f'»"W,d<^" C m u i n o ( l i . ) . s e ñ o r a . 
r ' c,)l,tl"íl J- P- Meade ( c ) . \ L a Real F a m i l i a , que a p r e c i a b a 
Co,itiíi T a l ) rp ro Y A l f o n s o P é r e z , g r a n i k i n ^ n t e a la iJu&'tre d a m a , e n v i ó 
% (c.) 6r'esa P o m b o y J u a n M u - u n e x p r e s i v o t o l e g r a m a de p é s a m e a l 
^WicÁ C exic .vb 'nl . ís i ino s e ñ o r marqu.V'- de Co-
É a . pe,. '• >' J u a n C a b r e r o , con- miill'ais. 
[{li) p»JTa y J u a n Pa - A.Tiistocrá;ticas f a m i l l i a s de esta ca-
• ' p i t a ! tamlbi ' . 'n se a i p r e s u r a r o n a 
H a l l e g a d o a asta caplitad I D i r e c t o r C o n s l l , t a dc 11 a 1 y g-. Ó a^4 y m e d i a , A ^ X ^ ^ ^ M ^ ^ 
S A N J O S E . 11. H O T E L 
VVVVVVVVVVWVl/WVVVVVVV^AV^ 
J M f l L i ! 
Lo que arroja el mar. 
l l H H a l l a z g o d e í e t í n t a y 
CoiLSuI ts «t* d i » » a éos. 
IS«l9iM de todM olas** y forma* 0* « r s 
plata, piaci¡uó y ntausi . 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
s e i s l i b r a s d e t a b a e o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvv^^ L o s b a ñ e r o s (Je la p r i m e r a p l a y a d e l 
S A S T R E . — T r a j e s S a r d i n e r o recogieron, con l a c o n s í -
H e c h u r a s y f o r r o s f d e t d e ' l o § U % ^ ^ u r i o s i d a d , u n a s bolsas de lo-
R U A M E N O K , N Ú M . 3, 2 . ° D E R E C H A n a ^ue l a m * a r r o j ó sobre l a a r e n a , 
Abiprtos los « e n v o l t o r i o s » v i ó s e quaj 
P a b l o P e r e d a B l o r d i T l ^ ^ M m ^ M 
Director de l a G o t a de L e c h e . ron al a g u a í ó s ind iv iduos que se pros 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n r e r m e d a d e í p o n í a n . . c o l a r l a s » de c o n t r a b a n d o . 
dc l a i n f a n c i a . L a p o l i c í a in t erv ino en el asunto^ 
Consul tor io de n i ñ o s de peetnv procediendo a l a d e t e n c i ó n , de cuatref 
n t i H . su j e to s . 
AÑO X I -PAeiNA 3 C A N T A B R O 12 d e A g o s t o de 
Los miuras del domingo. 
A t o r o g r a n d e , a b u r r i m l e n -
m a y o p . 
' ¿ N o p i í d i a n Jistadips g a n u d i ) s'iuu- P ' i o . ya tfociariois, n i é s t é , n i o! o t r o , ¡ c ' ; 
d€ y a d e m á s de M l u r a ? ' ¡ P i u - s ando: ; , a i - i d-1 m á s a l l á . i M a í - r g n o t r a cava ¿ ¿ 5 ^ - ^ 
•1 ú i n o n i o , p u g n e n c o m o n iu i s h c i i d i n w q i i f j r - ; : . i c a r n n o - t i a o p i n i ó n de q.ue P a i ^ d á s soso 1 
y a b ú i i a n ' v i i a s l a d m m i i - i d . . . cOn t-QWos g r a n d e ^ i o d o Jo que puedo £ \ 
p a r t i d u de e é t o s tauilbaibeantes t e í q » 
' E l ' p r i m e i u i c é f o g u e a d o l o d o el . 
i M á r q u e z m a t ó a su p r j m e r ó c o n f a -
t i g a s . E n e l s e g u n d o t o m ó los p a i o » 
y el p ú M i e o t o m ó este d e t a l l © c o m o 
deseo p o r p a r t e d:ol espada, de t a p a r 
las co i id ludoncs de l b i c h o y h u b o u n a 
do g r i t o s qno p í a i i s e ü s t e d é s dol c u a r -
t o ac to de « P a r S ü á ! » . 
.A l lgaboño bien en sus dos t o r o s , a 
La Familia Real en Santander. 
L o s S o b e r a n o s t o m a n p a r t e e n | J 
r e g a t a s . 
E l d í a de l a R e a l F a m i l i a . 
l a s U ' o t y iiii..dv„ ux -vt i i a n a A "as dio?, do ia máüs 
d c c e i i t e m o a l o y c o n de- - - • • - - i - - ' J i j a r o n c ío c .n- c u . u - j i u a i u n las regatas 
h a r c a d e r o d-e pasa j e ros , t o m a n d o p a r - fcaliía. 
Las 
su, 
y regiílár, m a t a n d o , te «""'i 1$$ r e g a t á i s de b a l a n d r o s . 
••Ndado t o r e r o . S u r . :.'7.a neal o,l p ^ f i i c i p c de A s í n - . S a n l o r a , e m b a - r c ó 
'No, s ó m e ü ' p a i t i d a r i é ü del g a n a d o cv1 n • oís que la gente se que-dc Ro- M A D l l l l ) , 11.—-La m i ' I o r d a . d m i l i - r í a s , m c d n l p a ñ á á d é sus a u g u s t o s , 1 , ^ j s u M a j e s ..u; 
g r a n d e . L a ¡".xi.. ¡ - [ rucia n^s d ice .¡n 1 q \ i j j [os ummImíhs. t a i ha aib!!>?rto s u m a r i a cantea el so l - b o i m a n o s , o s t i i v i e i o n erí -la casio'.a , . . . . „ ' i a'-^-.'./a 
«11" abua r m r ^ n s . r e - t á en i . - lac len (• u 
"e^ t a m a ñ o do Icti io i ,oá . l i b r o e , i á qno 
SolM.'j-ano, con va ^ 
. . lo , , i 
P.o ur.vy.i f h d o que so t i r ó aJ r u e d o d u r a n t e l á re 'al d e Ja p l a y a , r e g r e s a n d o _ a P a l a - Pa.-a los b a l a n d r o s d é 8.y 1 | 
Don b u i s M a z z a n t i i u i , que i n a u g u r ó l i d i a del t o r c e r n o v i l l o v ' d e s p u é s de ^ •> m u y c o n .a de a ww-d áe lá tai. de. c i i c c o i r i d o e r a de 13 
D o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a r eg ro - [ós ( i . a l p r o m u i c i ; . i . i . ; e n ' c u n t í a del g a m i d . ) Ja ;. :./.a de S a n t a n d e r , o u t i ó t r i s t e a d a r a ' v n n o s l ances so h i n c ó de r r - o n l f o n s o y (Urna i c t o r i a r og ro - [os d ' 0 y 8,5u de o^ l io y 
« l a n u e "no- .omos d e c i r que enlo^- p . e - , a r l a c o r r u l a . d i - l l a - au to la p r e s i d e n c i a p a r a p e d i r sa- " :1 a .Ma-rm./r-na a las dos y m jos d^ 6,50 de oeho i n i i ] ; , / ^ ! 
queoemos, gu&to" an t e los toros po-
q n o ñ o s - . ;N( j . t i l que q u e i c n i : •= d e c i r 
es- quo c-iui g a n a d o do.-•>roso, fino, de 
é a s t a , l i a n b r c h u los toio-ro-s sus fae-
nas- m e j o i t s . Y como u o . o t r o s , ( ; a i m 
e l m i t o ' do les o - ' p t ' j t ado i e s . v a m o s a 
ilo^ t{Uo= a dix i - r l ; : nevs y da t¿ f^ps-
j o l e r a - c a s u a l i d a d do que casi Sigm-
•jUc- ú-..>j l i a ..........o.(». t o r o gran-d-o irus 
ibemos tp-cado con ol l a b i o Vu-porfor 
S a l i ó m u c h o n n s t r i s t e do Jo que p ó o d ó n . c u a r t o , u n a voz que so h u b o t e r m ü i ? a -
jFste s o l d a d o s e r á j u z g a d o on Clon- d o .la p r u e b a de l a s r ega t a s en que 
í • • - - m o s que el festejo no merece ^ l ® % g u - o - ^ i . 
ES ro.suItado f u é cil s i^uienL 
iSeries de 8 y 10 i n e i r ^ ¿ 
P . C . 
E N M A D R I D 
- M . M . ' l . U ) , u . — u n a l l o r a an t e s de 
e n l a f r é n t e a fue rza de bostezar , .'de. Cí)I1K''1/il 11 Ul c o r r i d a se (foloqo en l a 
a h í que d r p u - i ; mus n u e s t r o m o d o s t ó i - - - ' - ^ o.- loaos de os ia c o r t e u n av i so 
s u f r a g i o en f a v o r de l t o r o decoroso , a iv ' i i : , iUu H ^ ' FUl ' • ' u t y r e t o 
í ü i o v d¡2 cas ta . i i . i i , c i i y u u e i i u i se a n u i i c i a o u . p a r a 
¿ Q u é . ' p a s ó d d o m i n g o ? Pues que u>rj'. "• j ^ b m - u c s u s a i u . r ^ n g c m i u 
Í 0 é eb-Toio g r a n d e y pa ra eo,lmo do u ' ' i r , i u : a - , , , 
m a l o s , M i a r a , v que a n d u v o do cabo- "uu - i a . fcorea?i<? el s a b a d ü W 
za h a s í t a .cl! a p u n t a d o r . l l ü ^ > en a u t o m o v u i . eganuo 
L o s s . e ñ o . r i t i s p i c a d o r e s t i r a r o n el a ->1; , l i ' ld a i a s C1IICU 3? ^ d i a do l a 
p a l o c o m o es c o s t u m b r e i n t r o d u c i r l a ^ T ' ^ a C0, lSecue , ,c ,u ü 0 ü f ^ f nrm.;^ ^ « w ^ i,.„ • • , • u i a i M i n u i u uc ..a s i i ia i i i -u i j iun , aga j a p a r a l a s m y e c e m n e s ; los s u - ^ ^ Lorcai , 
b a l i t e r n o s v s e h i n c h a r o p de to,rear a ^ a a i i r , l a s c u a d r i l l a s p r o m o v i ó , e l 
a n u o y dos m a n o s p o r t o d o s l o s l ados , y v i - inU) lu ;o Ul l L p a u ü a t ó , p r o i e s i a i 
a v í e r a o n o a hi tprmata, . y los m a t a - q u í t o i ^ a L u r i , c o s í 
doras se d e d i c a r o n a t i r a r l í n e a s y a - ^ u . J11Ull , . „ 
deap i s i t a r coano b u e n a m e n t e p o d á a n . 
L a - cousecnvm ia do i o d o esto t e n í a "s n - v i l l o s de H i n c ó n f u e r o n te r -
l ' . rman-eciioron en P a l a c i o h a s t a ^ ¿ . ^ ¡ n v i r i i ó 2, 41 o ' ^ i 
las d - -a t . . de. en que f u e r o n a l HHfcip¿,lr.A TI . , , dcJ R^v . ' i 
c a m p o de t e n n i s de la R e a l Soc i edad , Q ^ ^ Q ^ E a r ^ ' ' f->\lm 
e • ( londe saMioron c o n d i r e c c i ó n a a ^ .. , „' l 
Milu íhI na a las siete y m i n u t o s , pa- rt S e n e de 6 m e t r o s - . . v ^ j 
Eiando ol ros te do l a t a r d o en ei cam- Santando-r , copa do] excel -
p. . de teíWítis do la nagia p o s e s d ó h . Ayun-ta.m-e.nto. l i e m p o : •>, 3, 4_ 
T e l e g r a m a de p í s a m e . Ser ie do S.50 m e l r o s . - C o p a 
S u M a j e s t a d ol B e y e n v i ó u v e r l a r M a i o s ^ d el P,o-v. ''\'^<h V|,J 
do a l m a r q u é s de C o m i U a s u n oxpre - R ^ ' ' T i e m p o : ^, b, . . . S s g u n ^ 
s i v o H a g r a m a de p é s a m e p o r 'V», de ^San tander . rioin,po: 2, 
S A N S M B A S T I A N , 11.—Esta m a ñ a - m u € r t e de m h e r m a n a , l a e x c e V - n t í s b U n o b ^ t o de a r t e , 
n a B$ d m j s i a desde San S0ba=' l ián n m a s e ñ o r a condesa v i u d a do G ü o l l . Ser io de 6,50 m e t r o s . — P r i ^ ^ 
H o r m m i on b i c i c l e t a oí c o n o c i d o de- E r e m b a j a d o r de les E s t a t i ITT.» do P.-'boo. (lupa de g j 
portiisita J o s é M a r í a San^in^oiea , que dos Unidos en P a l a c i o . j e s t a d l a R e i n a d o ñ a Victoria, 
P - m n o ^ j / , n ip p ^ l P ' -eVd ' -d v fué ^ 1 m e d i o d í a es tuvo on P a ' a c i o , que- p o : 1, 59, 45. S e g u n d o . . .Ciscóm 
c a m p e ó n de E s p a ñ a j u g a n d o con o l o é j i d o s e a a l m o r z a i r i n v i t a d o p o r e-1 B i l b a o , 2, Ó, 12. Terce ro . «Ofr,' 
R r ^ M m i i - d . R 0 y i e m b a j a d o r de los E s t a d o s S a n t a n d e r , 2, 1, 51 . y cuarto,"^ 
A l p a s a r S a m s i n t n o a p o r l a f á b r i c a i n idos . m e ü i » , de B i l b a o , 2, 2, 33. . 
de g a l l o t e s do C a n t a b r i a , en H e r n a n i , 
SaiTía Ul l aiU-.tecaimi'i'^n., y c o m o el Cl- ^vvvvvvvvvvv \AAA'vvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^vvvvvaa / -A^ 
W W WWVA A A \ > » -XA \ A \ A -V X-WA A VA A 'VA \ XVWVA 'WAAAAA 
Fl rifa ^n 'San S e b a s ^ i . ^ n 
E i d e p e r t i s t í S a r s i n e -
n a m m r e víc l lma de 
1 n accidente. 
U n a d e s g r a c i a . 
d i s t a n o p u d o m o d e r a r l a v e l o c i d a d 
cosa que no reSp0nderi ie los f r enos , el cho-
q u e e n t r e a m b o s v e h í c u l o s f u é v i o -
Qento. 
a ü e «eV "fe R ^ O í g i d o S o n s í n c n e a p o r d o n J o s é 
q u e soj i a .. que , por d-O 'imrr- c . ^ . u s , . . roncos , o r a v o s y nomes . . m . ^ : . , ' n i ]p T)nsílKq on a u t o m ó v i l fué 
se, so u m m m has t a p - ñ u r que p r o - . a a . a n e z e6(usu v a n e m e . x i i z o u n a w H n 4 
S » , basta r , e x i m i o de s aca r u n g r a n m e n a e n «1 c u a r t o , - a l que m a t o ^ W ^ E M S r ^ 
a ñ u e l o . v e r d e p a r a m a n d a r él uso do uu u n a e s tocada b a j a , 
l a s b a n d i ¡ l : a s de fueyo . 
Accidente de au omívi l 
Dos n iños m u é tos y 
un h ü m ü r b ntsí ido. 
V I L L A G A R C I A , 11.-Ha o c u r r i d o u n 
E n este p s t a b l e c i m : o n t o se le ap re - fo,.n-i!>|o accicionit,c de a u t o m ó v i l . 
E l subsecre tar io de Gobernatl 
iEs probal. ' i lo que ol jueves oeii 
n e s l l egue a esta cap i t a l e] r . 
M a n t i í n e z A n i d o . 
A s i s t i r á a l a c o t e c a c i ó n de]aj 
m-eira piedira de u n griiipo eocolJ 
B a d a l o n a , d e n o m i n a d o Ventos > • 
E l A y u n t a m i e n t o obsequia rá alT 
m u i e s t r o escuc i io u n a g r a n o v a c i ó n c i a r o n g r a . v H m a s h m d a s . a c o n so, - ^ S n S T e í f ü ñ á i S Z ó v l i el r i c o ñ o r M a r t í n e z A n i d o c o n u n ftc 10 rniM-Kitic 1:1 ihmim í p s u f i i o - , ,. p , i _ . e . a n i i ñ a u a n c u u n c i u i u i n o v i i u i k . u duieTnd:a d<2 l a s cua l e s fa i l l ec ió poco 
d e s p u é s de e x a m i n a d o . 
E l arzobispo de Va l ladot id . 
P r o c o d e n i e do BH' l 'au l i a I l r g a d o a 
vui•->*.•;>.ion. con e l v n ' o dí> p a s a i - u n a 
á é a r r o j a r o , ! a i r u e u o i r o s e spun ta - d:u.-dose en casa" do l o T s o ñ o r e s de ^ ¿ ¿ b o ^ s c a y e r o n « o b r e el coche 
eos, i n c l u s o u n s o i u a u o , que l u o r o n O r w a ^ . po^nes c a j ( r o n . « u n . ei eocue, 
otPniriAc. u j e j a m a t a n d o a los m u o s A u r í í io y M e r -
f n r n R i i M ü « U n a ,oven e lec trocuteda . ^ G m ^ v 0.K.P ,S| ros . 
iLos t o r o s do M i a r a d r o r o n do s í l o y se le c o n c e d i ó i a o r e j a de s u cne -
s u y o . ' Hu1k> do= f r a n c a m o n t e m a n e j a - m i g o . 
b l e s : e l p n i m o i o y el c u a r t o . Ta1 dos A - i i g e l i l l o , t o r e a n d o , e s t u v o despega-
y b l a n d o s todos, y u n o , sobre t o d o el d o , y m a l m a t a n d o . E s c u c h ó p i t o s , 
sex to , ases ino desdo Ja. p u n t a de los Z u m o , s u p e r i o r . 
p i t o n e s ha s t a s o t : m t V y c i n c o ki ló-mo- A l t e r c e r o l o t e r m i n ó de u n v o l a p i é t c m p o i a d a . el s e ñ o r a r z o b i s p o d e - V a -
t r o s m á s a l l á , de l a e scob i l l a de Ja q u e le \ a n u a i d i e s t r o m u e n a s p a i m a s . p r - d ' . ' i d . H r o t o r G a i i J á s e g u i , 1-iospe-
c o l a . 
¡ U n e n c a n t o de c o r n ú i p e t a ! n$os 
•Con este g a n a d o , m e j o r d ioho , con d e i e n m o s 
este p e r d i d o , la c o r r i d a iomi-1;ó v o r d a - , . E N C O R U N A Reigrosaha a y e r del l a v a d e r o . - e i ) 
d e r a m e i i t e d e s a s í m - a mai'a s i n ato- L O B U N A , 11 .—En e s t a - p l a z a su ce- R e n t e r í a , la inven Anto -n ia Lo tea M i -
n u a n t o s v eu-mo p a r a n u i l a r la a í i - * Ó hl 1 ' " " " ^ C o r r i d a do fe- c h o l o n a . do I!) a ñ o s 
d ó n a l m á s p i n t a d o . n t ' r i- * . * ' A p e n a s l l ego a su casa, descama y 
C a ñ e r o l i d i a r o n t o r o s de L o n t r e r a s , que =¡,1 cuidar . - , , do secarse l a s m a n o s , 
" ¡Es-te m a j a w l l o s o -caba l l i c in fuá ¿ í ^ u l t a r o f í buenos . fut-. a h a c e r f u n c i o n a r la l l a v e de la 
a ^ o d e ' T o ? a o S á n c h e z M e j í a s e s tuvo v a l i e n t e t o - Paz n V o t . i c a . c u a n d o o c u r r i ó u n a t r t -
a m o ü e los a p l a u s o s de ta c o r n d a de. r e a n d 0 y s u p e r i o r c o n l a s b a n d e r i l l a s m o n d a saou.dtida, q u e d a n d o l a j o v o n 
d o m i n g o ^ . L a n e r o es capaz do b a c c ói **inkiik-¿ , u , • • a K * • nueva m u j u 
u . r o" ; 5 .. y e i e s toque . • h o r r i b ^ i m ' o n l e c a r b o n i z a d a . 
q u e e l c a b a l o que m o n t a e sc r i ba su L o r i ó u n a o r e j a . D e s g r a c i a con Suerte-
n o m b r e con las p a t a s do a f ras , sobre D o m i n g u í n , m a l en c o n j u n t o . .Aye r , en t re once y m e d i a y doce, 
aa a r e n a de u n m o d o * como ade- L a l a n a a , . q u e r e a p a r e c í a d e s p u é s de o u a t r o c i l i s t a s de Z a r a u z se d i r i g í a n 
m a s es v a l i e n t e y s a j e t o r e a r con s u c o g i d a e n - M a d r i d , e s t u v o b i e n to- a o r i o , d e s p u é s de p r e s e n c i a r e l paso 
s o l t u r a y d e c i s n a , n a d a do e x t r a ñ o r e a n d o y b a n d e r i d o a n d o , y m a t a n d o de to,s c o r r ^ W s que t o m a n p a r t e e ñ 
t i e n e que cuen te l a s a c t u a c i o n e s p o r r e g u l a r . -,„ K„ An - „ T)„,a X7 
é x i t o s d e f i n i t i v o s . E N C A R T A G E N A 
•dornih.go no s a J r ó el b i r o p r o n t o , C A R T A G E N A , 11.—Se l i d i a r o n reses 
p r o p i ' a r t e d o n J o a q ü i í n S o n l o y seis 
s o b r i n o s suyos . 
A l s a l i r do u n a c u r v a y d e b i d o a 
u n a falsa, m a n i o b r a él a u t o m ó v i l se 
( i u 'ó de la c a í l o b o a, y o n o o a cho-
caü c o n t r a • dos postes -que s o s t e n í á n 
« v w w w w t 
p e c t i v a r n o n t e , e h i r i e n d o g r a v e m e n t e 
¡l p r o p u t a n o del v h í c u i o . 
l a p r u e b a de i a V u e K a atl P a í s Vasco . 
•Al b a j a r u n a l a r g a cuesta ex i s t en -
t e e n t r e Z a r a u z y O r i o , no p u d i e r o n 
Una novillada benéfica. 
Belmonte alternará cj 
Zuloaga y Claridadí 
r ^ N S E B A S T I A N , 11.-E1 [ J 
t o r e r o J u a n B o l m o n t e , que véraiiw 
Z u m a y a en u n i ó n do su faniili;!, 
vvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvA^aAAAAAAa^AA^AAA^ o r g a i u z a d o en c o m p a ñ í a tic Igiu 
El día en Barcelona. 
E l gobernador es tá dis-
puesto a prohibir las 
sardanas de todas cla-
ses. 
¡ C u i d a d o con el pescado! 
B A R C E L O N A , 11 .—Por e l j u e z d o l 
q i i o . l e ob l igase a, d e s o í r , t odo su de l a g a n a d e r í a de L o n t r e r a s , que re - ,e ^ , > 7 ' ° ' P 'ua,eron d S i S n e i » 
i n s u p o r a b - a.rle de c a b a l l i s t a . C a ñ e - s u I l a r S n b r o n c o s . l a ve i loc idad y se f u e r o n p o r d d ' g e n c » . 
. . . . • •' - , •• , , • na A—1«„ —* _ _• u n ter r a n z ó n c o m o de v e i n t e m e t r o s k - i s u a u o 
Z u l O a g a , u n a c o r r i d a a favor 
B e n e f i c e n c i a . 
¡' P a r a d i c h a c o r r i d a se constn 
u n a p l a c i t a en Z u m a y a . 
B e l m e n t e m a t a r á dos novillos dej 
rez T a b e r n e r o , t a l vez el d ía 28, 
A d e m á s de B e l m o n t e tomarán | 
e n e l f e s t i v a l I g n a c i o Zuloaga, 
r e v i s t e r o C l a r i d a d e s que nuitaranj 
bece r ros . 
Alemanes y aliados. 
e n terrenos c o n i p r o m e t i d o s , p a r h que t o r e a n d o . 
ed p ü i b l i e o gus tase l a m a n e m o c i ó n V a l i e n t e c o n l a s b a n d e r i l l a s y dec i -
de es te v a r i e d a d de l to reo a c a b a l l o . d M o c o n l a . e spada . 
' A u t o n i o ' C a ñ e r o no ébpo i t eé apenas ; N a c i o n a l I I , s u p e r ú 
ll-eivó l a s j a c a s córi la b r i d a a . m e d i a Qui tes y b a n d e r i l l a s , 
boca y m a n d á n d o l a s do u n m o d o co- ^ e n c i e n t e c o n l a ) 
f ? a S Í Í S VOreS ? I " ' ^ ^ 
. C l a v a n d o los r e jones no p a s ó do ro-
do e n e l Hos -p i t a l , donde se n H a tellecido P e d r o G a r c í a r s e h a -
irirnmíi'n " a l , ^"aves l a esposa y u n h i j o de 
L a Conferencia deü 
dres. 
L O N D R E S . - ^ L o s t é c n i c o s ais 
y a l i a d o s ham e x a m i n a d o el in 
e m i t i d o p o r eJ s e g u n d o Comltí 
d i s t r i t o de l a C o n c e p c i ó n se i n s t r u y e n 
d i l i g e n c i a s c o n m o t i v o de h a b e r s e r e -
. a S z ? ^ o „ , u y v o l u n t ó s e » X ^ J S L t Z ^ l W . X x . ^ M u ^ T . e S i : 
r r o c a r r i l de B i l b a o . p a r t i d a de pescado e n m a l a s c o n d i c i o -
F u e r o n t r a í d o s a San S e b a s t i á n , nes P u e s t a a l a v e n t a . 
s u p e r i o r e n v e r ó n i c a s , i a-1 
h a l l a n me jo raa ido . 
m u l e t a y e l esto- E l no haberse m a t a d o f u é d e b i d o a ' " . . . 
c a e r t o r r a p ' ó n aba jo con l a l e n t i t u d N a d a de s a r d a n a s 
n a t u r a i l ail i r e n g a n o h á n d o s e e n l a s L o s p e r i o d i s t a s v i s i t a r o n a l gober - a l l iado, i n t r o d u c i e n d o algunas lí 
E N I N C A g r a n d e s z a r z a s a l l í e x i g e n t e s . n a d o r , p r e g u n t á n d o l e s i e r a c i e r t o que m o d i f t e a c i o n e s . ' 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 1 . — A y e r F , se h a b í a c e l e b r a d o e n l a p l a z a de l a s . „ „„NT.ANAN ^ . U W M ' É 
gu i l a r . D e j o l l e g a r y d o m i n ó a c o n - t a r d e s6 C é l c b r ó , „ ] a p,az'a de t o r o s , E , . g 0 r d 0 ' A r e n a s u n a b e c e r a d a a p u e r t a c e r r a - 'Se h a a c o c a d o c- • ; 
c i e n c i a , jpero sd!o en u.ii r e j ó n , el cua:-- de , „ , . . , l a c0(ryida * m q i l l s ¡ e r o n E&te poWaoiom h a s ido- a g r a c i a d a da , o r g a n i z a d a p o r l o s f u n c i o n a r i o s de T d ^ o n o m i c a , d ^ AL . uua iu 
to , ,que cól locó a l s egundo n o v i l l o , t u y o , „ „ , . „ . hace v a i . i ü S d o m i i m o s a l g u n o s com eil g o r d o de l s o r t e o do h o y . H a c i e n d a , y que a c o n s e c u e n c i a de u n im!,lSma f w í n a e n ^ f , ' J 
v e r d a d e r o a c i e r t o . d i e s t r o s , p o r c u y o m o t i v ó f u e r o n en- U n ca.rre.te-.ro l l e v a u n d é c i m o dcil f ue r t e t o p e t a z o s u f r i d o p o r u n o de l o s e " ' 6 ™ de 1923, fecha de la oí" 
. . P i é a f i e r r a . C a ñ e r o a r r e ó a l p r i - c a r ce l ados , y m á s t a r d e pues to s en l i - a f u r f m i a d o 8.732 y u n c h ó f e r t r es . l i d i a d o r e s h a b í a m u e r t o é s t e e n s u d o - <tel R u h r . 
m e r o c u a t r o " o c ineo pases s en t ado b e r t a d . Es t e s u f r i ó t a n t ro in ionda im-pre- m i c i l i o . ,E1 p l a z o p a r a l a ejecución d 
e n efl e s t r i b o , siitr.iíió l uego t o r e a n d o jjOS t o r o s d e P é r e z T a b e r n e r o e r a n s i ó n ue so d e s m a y ó a l s a b e r que con- E l g o b e r n a d o r r e s p o n d i ó que t e n í a a c u e r d o se h a fijado en treinta)' 
d e r e c h o y con sml tu ra y m a t ó de u n a u n o s m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s que pesa- taJba con u n o s c u a n t o s m i l e s de pe- n o t i c i a s de d i c h o fes te jo , pe ro que no oo d í a s , en l u g a r do los mm 
e s t o c a d a ' .didlan-tera, e n t r a n d o h á b i l - h a n 32 a r r o b a s c a d a uno . ' setas. s a b í a n a d a c u c u a n t o a l a d e f u n c i ó n , cinco q u e p r o p o n í a l a anterior 
m í a t e . A l jo ' i ro P é r e z T a b e r i i o r u le E l g á h a d o r e s u l t ó b r a v o y suave . I M M M M M M ^ M M ^ ^ O t r o p e r i o d i s t a p r e g u n t ó aJ gober - m f e i á n . 
m u l e t e ó - r e p o s a d o y lo e n v i ó a l m i n i - P a r a da r se i d e a de l a p o t e n c i a de • ' i a a d o r s i h a b í a d i m i t i d o e l a l c a l d e i n - ,- «antiHo i a i . l i s niie s 
d o de los « M a m b r o s : . de u n o en te ra Ips a s tados b á s t a d e c i r .p ie d e j a r o n LOS COTOS UdntígaS 00 ^ i a o s e ñ o r Ppns, c o n t e s t a n d o el ge- t a ^ j e ^ n c o m o p a r ü d a p 
T e r r a de L a CorUña. ' ^ - N a ^ d e ' i e s t o . P r e c i s a m e n t e esta gas tos de o c u p a c i ó n q u e d a n * * 
m a ñ a n a , a las doce, he c - l e b r a d o u n a 11 ,,,,s m i í l o n ^ de marcos o r o ^ j 
B a n d e r i J l e ó a c a b a l l o , • l l e g a n d o b i e n A n t o n i o S á n c h e z y J o s e l i t o M a r t í n . La, A s o c i a c i ó n p a r a ol F o m e n t e de c o n f e r e n c i a con d i c h o s e ñ o r , e l c u a l 'V6^?^^^^ter^mdo aaeniás, 
y q o ú v a l e n t í a v fué l a r o m n o n t e ova- T o r q u i t o e - l n v o s e n c i l l a m e n t e es tu- S a n t a n d e r , a c o o d i e n d o a la ¡ n v ¡ t a - P a s a b a n i p o r l o m a s r e m o t o el 1 
c l o n a d o . ¡Ui i ¿ x i t o -de bom-broc i to ! . . . P 0 " d o , h a c i e n d o f aenas que e n t u s i a s - o ^ n epue l a C o l o n i a C.a.lloga h a he-
p e r p e n d i c u i l a r . D i ó en a m b o s [a v u e l - H c a b a l l o s p a r a e l a r r a s t r e , 
t a a l r u e d o y c o r t ó l a s dos o r e j a s d é l L o s d i e s t r o s e n c a r g a d o s de despa-
p r i m e r n o v i l l o . c h a r es ta c o r r i d a f u e r o n T o r q u i t o , 
l,os d e m á s . 
m a r ó n y l p ú b l i c o . 
( Ion el es toque lo h i z o 
n i t i a v m a i i i a d e t e r m i n a d a s concesión^-
A ñ a d i ó que t e n í a n o t i c i a s de q u e L a s dos p r i m e r a s e n t r e g a s ' f g 
A l e m a n i a , s e r á n dn veinte niü 
'. Níi ;Mae?a, n i V a l e n c i a , ; n i F u e n t e s el p r e s i d e n t e l e c o n c e d i ó dos o i e f a f i a , f W - s a r c i a y a n o n ( . an t aba i l <(Els S e g a d o r s » h a b í a n sus- m a r c o s o r o e n vez de 2/ que 
B e j a r a n o h i c i e r o n cosa d i - n a de m e n - A n t o n i o S á n c h e z t a m p o c o dosmer-.- Al 'a l"" ' .1 . " ¡ x " " ™ - Pa '" í l í*"0- ™ t i t u í d o este c a n t o p o r l a s a r d a n a Ua- p r o p o n í a n , 
c i ó n . H a b í a M i u r a s ..de por . , m e d i o , c i ó en l a l a b o r de su c o m p a ñ e r o , pb- V " T?1* i90C*r**%¡'. acnraan n i a d a de l a S a n t a E s p i n a , m o d i f i c a n - T a m b i é n se a c o r d ó conceder ! 
y e s t á e x p l i c a d o l e d o . q w . d e c í a n en t e n i e n d o u n a o r e p i . ^ P y ó x n n o s á b a d o a recibir en la do dos es t ro fas p a r a d a r l o u n c a r á c - z u cb seis s e m a n a s para la 
líos a a t i i guns j u g u e t e s c ó o n i c o s . J o s e l i t o M a r t í n . - b i e n . • • esi tacion .te j a Co=ta a los coros g n - i o r n i á s " t e n d e n c i o s o . ti» l o s f e r ¡ . - c a r r i l e s a mía nW-
M a é r a es tuvo d e c i d i d o en sus dos E l p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o do 1,p*v',"; , '(-: , , , , ,-: ,s , ,n ^ v a » . Pa rece s e r — s i g u i ó d i c i e n d o — q u e os- p r o s a p a r a su e x p l o t a c i ó n , ' 
t o r o s — e i s p o c i a l m o n t e en su s egundo , l a c o r r i d a . ' Al' f*&Mé "te d i c h o s o o r o « v como lo s e l emen tos p . e l e n d e n s u s t i t u i r Con 
a l o q u e c o l o c ó dos pasos d é r o d i l l a s S A N S E B A S T I A N p r e s i d e n t e de lo®. mÍRii?op, v i e n e n w es ta s a r d a n a la. M a r c h a B e a l . y y o no 
qiúle o l i e r o n a p a r t e f a c u i l t a t i v o — v ^ A N S M B A S T I A N . I I . — A y e r se (•-> I r o c o i m p a ñ e r o en te P r e n = a ^ t e H a es toy d i s p u e s t o a c o n s e n t i r l o , s i n -
j v í - d e r i l l . v f ác i i ' imen te ú t i i l i z a n d o u n 111 p r i m - r a . c o r r i d a de f e r i a , ' i - do. T a C o r u ñ a , e l d i r e c t o r de «El N o - t i é n d a l o m u c h o , p o r o u o la m ú s i c a de 
osci lo q u - v a m o s ' a Ha m a r " de « t o r - ' ' j á n d o s e g a n a d . , do d o ñ a Ca r m e n de r o e s t e » . l a m e n c i o n a d a s a r d a n a es m u y bo-
í - u g a » , es d e c i r e n c o t í i e n d o él c u e l l o y l'^doirJico 
e l í e v a n d o l o - h o m b r o s y d o ^ h a c i o r í d o 
eslta pos t a r i t a en el m o m e n t 
p a r e j a r . 
VaHencia TP n o nos g u s t ó , 
p r i m e r o se a c e r c ó u n a s m i a j a s 
« a r dieil suioes-o; p e r o en ol o t r o p e s t f ' ^ J C ^ ' p y i ^ ^ ^ m m ^ r ¥ A ' - l í v f r i 
u n m i t i n de bas tan tes o r a d o r e s . ;.Va- n d a r á s ) x p a « v c r v con l a 
Eencia h a d i c h o us ted? . N i C h e l v a , pvf i r l« do los espec tadores m á s i n u i o - 1r"' f * " * * 
q u p es de la p r o v i n c i a . d i a t o s . 
F u e n t e s B e j a r a n o . n i P i n t o n i Va i l - f o n m o t i v o r t e . e s to h u b o qi-ondos 
c ix iduMlais de M á r - -^.íii-otrins taimibin&n o u " &] n^o-:,dente n i t a . 
Algá ihe f ío y P a r a d á a , wte r ñ n ' - . o i ' - fr^rA o., «abrd-o de l T e n g o t a m b i é n n o t i c i a s de m í e .ios: 
V̂VVVVAOOA.A.AAAWWWWWVVVVVVVVV̂ VV̂ 1 
" L a Casa de \ a J r o ¿ 
E l s e ñ o r Signo has 
condenado. 
1 1 . - E l 
f u é procesado H 
,. que a f i r m a b a qPc • 
Es to t a m b i é n l n imnod ' . - e . r>1,r.'ir. r ,-. , , „, „„ no fl3 
mre se diera ano sov m , i n i . -n s i . -o^ t e . ^ " L a L a s a de i a 1 r o y a " " 
^a-o nu-ruror- ^ ^ se vwácn to](STaT t a ] c s p r o y o - siniú de l s e ñ o r P é r e z L u g " ' ; ^ 
•-. faifa fV.finím-r, rio tüAftiifej «vi $ c a e i ó ñ é s . c o n d e n a d o p o r l a Audiencia . 
^ . T T * ^ - E s f o v d i - m i e s t o a s u p r i m i r i n d a d a - a ñ o s , ocho meses y cuarenta y * ; 
d e m o r o , ¡ N á de h a ! C a r o . , con ol re - b r o n c a s , esr^-cial-m'M->-»e d u r a n t e la l i - vivarn^n.̂ » o 'a r ^ n ' a «^nn». So de s a r d a n a s , y si s^ i n v e n t a o l r a . ^ d e s t i e r r o y a l p a " " de ^0 
i r r a l i t o ' a u e sni'-ió en sexto l u g a r y bas- .Inn del' ca iar to c o r i p ú p e l a . ^n1 o r g a n i z a d o r a de t a n s i m i p á t i c a l a m b i ó " ln s u p r i m i r é . A ve r q u i e n so *" -. ^ * 0 
tan te - .h i lzo c o n es ta r breve . L o s t o r e r o s n o c o n s i i g u i e r o n s aca r fiesta. c a n s a an tes . pesetas de m u l t a . 
iróteníis r.ue en o' nnib.liií'-r) pe-nte"-
dinr ino A 7 t e ' lr ' :- ' ,f>rf¡nulo 'n llp|0-p,rln di. 
l í De AG6ST0 DE m i 
Deunas_fiestas, 
£ 1 r e g r e s o d e u n a C o -
m i s i ó n . 
^s 11 —Ayer tarde visitó la 
i-fÍaS>n fl'c CnrW{MÍ la (:oi,1íhí:111 •V «l̂ iHyia que vino con mouvo 
I S S f o r r e c i b i d o s por el p n . i d n . l . 
ír.ha Asociack'uK • las ¡i.iitoridades. 
i f ^!j,rador^al^riiali\<i y i:ui;i.erüsü 
C Á N T A B R O 
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.,iii>lic<¿ ',>"',• h la:de asistieron a la minería 
Isa,,, hommo, on l.laniz is, donde 
de Sai 
"Y. , 'cohüís íc 'ü lia enuprondido e. via-
iq :iV rogicso. 
' iV1̂ vWvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvâ ^ 
s u c e s o s d e a y e r 
«Papalina» de abrigo. 
fojan Pioiigoohoa I ' l iharr i , de 22 
¿«¿g t'|v edad, so^feio, dopcndienlo de 
immTCio v v w í i k i do. Bilhao, tomó el 
¿Miado ipio d-1 los Irenes del ferroca-
fa tio&ía y. íi:i -iunión de varios 
¿Vg-oa, írafla-dóse, aliebre y satisfe-
E ¡ - a la capital' de la Montaña. 
• 'tjlliibarri, que venía cu plan djo 
juwga, quiso aiprweohar lodos los 
jtíomíi.nois de su a«tancia en Santan-
y .ii;i<:"a las t i d e la madrugada 
del doifltogb"<(cayó" en la Casa de So-
cono con un ataqiue de aíllcoholisnio 
affiido. ' 
^Cn untan las crómicas qaie 'Beflgo-
chea, ai! regresar ayer a la inviola 
• ••ii¡e-ur(' :i fo/nunicar a sus 
amigos las «agradables» iniipresiones 
tíu^aM 'á'Pido viaje a San-
íander. 
¡Oh,,.y cuánto go^cínos en el ferial: 
La sorví^a •. • es muy rica, pero pro-
mia^ náuseas y atontamiento i-ntprmi-
naWc dp'cábeíá y así. Y eeo que apc-
paa gj beiíer un bai-Hilito liisiinos... 
Infracciones del descanso. 
Por iiifracchiii de la ley del des-
canso aómwiix'aj ha-n sido doniMicia-
\ÚÍK< tpor.la ijuaníui mwiicipa,!-tos 
diR'ñDs dfli diferentes establ'ecimien-
los púfcdicüs. 
Exceso de velocidad. 
Taiid>ié.fí-lia sido d 'nuiiciado o! pro-' 
ijiefcario del aul:ini''\ ¡.| húmero 12.446' 
M., por'íltórchar por di Pasco de Pe-
reda cosí tal exceso de velocidad que 
provocó bis protestas del público. 
Redamando una deuda. 
Conceprii.M Tuca, mayor de edad, 
casada y ,;.íki (imnii ¡lid ni la Vía Cor-
ndlia, prasenbW en cusa de doña So-
$(m de Ja Sota, vi.ndn y habitante 
Ja calle de Calderón, 37, cuarto, 
ineolamáiidola la cantidad de 10.000 
péselas, que dice qw le. ade-uda. .Co-
mo, seg^bi Concepción, Le fueron ne-
gadas las poselás, para desahogar la 
"l'üs» que I-a carcomía no encontró 
otn» tí&áio guie e/1 de provocar un 
fuerte escándailo. 
Incendio de chimenea. 
ba fallta do limpieza originó eil do-
M ^ S O Í ^ 1 ' H ¿ J * R D 0 UN incendio en la 
clumeneri de^- r - -o -Munero 0, ha ¡o 
la calle del Limón,. 
fEué suiuCif,^ i.... ...^anos boimíhe-
TT Los blasfemo8. 
Un wnerable sacerdote denunció al 
joven Xdho Gancáa, q w vivne en la 
l m , E r e n l o Gutiérrez, porque 
con varios amigos en la 
riaza dfi-l Principe blasfemó a -run-
des voces del Santo nombre do Dios. 
Rivalidades del oficio. 
A las cinco de la tarde dn! domin-
S;vLPOr r¡val¡<l''<'^ d/̂ il oficio, pro-
g ^ J t t n uná cuestión, yándo.o a las 
s . •J"s camareros-? Jó&é' María 
? S n y JuSt0 Arce Garallallda, quo 
Pje:;tan sus 'servicios en ell puesto que 
fn a Mameda de Oviedo tiine Jacin-
10 A- de Toca. 
e f i í T r J T T&smá 00,1 llna co-ntu-
m L T heniatoma ™ ojo ¡2, 
nosa, de contusión en el ojo tzquier-
uo, Lon.ueuiaiuma en amóos pál'jpaüüs 
•vu-.-iu ^olivar i'eiion, uu o~ unos" 
casa::., ...vecero, a quien se ie apru-
cio la: i rabi ara ue uos costmas uei 
lado izquiet fjo y comusión en la re-
gión exiernuj. 
Mariano neiguera Ruiz, de 51 años, 
casauo, g-uarc^a inuni^ipal, de contu-, 
sion en ta fbáiXie inierhu ue la réglOli 
xiiaicoiur, ^ae i;e pi ' j4á/o u i caoado 
najianuose ¿i ixgeiútí uei óci'viciu e/i iu 
avenida üe AllonS ) a h í . 
« — • - ' . . . . . 
ca-KlO, -¡'«UUs^.,.., .o cc-a.ii.ii.iii.'o y 
ber.V...... en aniñas /.v.au.-. 
Kamon Santos, ue 23 años, saltero, 
pintor, tle co.ilusiones .y heridas con-
lesionadü an una idciclela, 
«a i .¡ti¡..< no .<>. q ue v oic,y ai (,0,11 
calle de Corvan íes 
Candido Zalacaui Diez, de '• ..•'.••> 
de herida en él lahio superior y ábul 
quiierdo. 
- iT o r„ •,. Denuncias. 
cia<ío ? v i a m u n ] ^ ha denun-
« tóvfe 1Lar>S co"d-^tores de auto-
a los nrnn /ar,ec"er de ""•ifonnes. v 
y ^ Z r Z ™ de difejentes 
"r- ^a-n autorizados. . 
En la ( i ó Ca8a de Socorro 
% * $ ^ % T 0 fuer0" — -
^ d ó n.Xarfda Haya. de 42 af.os, 
*n e^dedo ín r0'"0'. ^ h,e'rida incisa 
'da. a c o , ! d,Ce d0 Ja ¡zquier-
W n UnHrClaodc Una orladura. 
Altero do ' .•a8 Puenl0' dc 28 años. 
í-echo. ' " COnJUntivitis en el ojo de-
f % £ i 0 o r Í HS^"ta María' ^ 17 años . 
,l0 índ!c,?'(|d(' ¡ncisa ^-de-
c&rtó ¿on ' i , , 'na'10: izquierda. Se 
Justo ,,Una ll6rram¡enta del oficio. 
caSado Arce Garallalde. de 2H af. ,s. 
^ 0 > comerciante, natural de Rei-
Carmina San Miguel San ¡vnieterio, 
de 7 años, urosioms en eJ inusio de-
reclio, por inondniura ele peiUo. 
Maj'ia Ruiz Gmiérrez, cié 40 años, 
VlCtuo., iH. ' «ucl . - fíl\\ i'iU L/,IJ KXÚÍ.^.L-.S 
también por mordedura. 
• v . > e . . . . . . ..r|,ti . ti"5 13 años, 
.de erosiones en. la articulación de ;s. 
rodilla izquienia.. Ge mordió otro pe-
Milagro.-. Lastra x-vrnain.ez, tío 
años, de hoi-ida cp-iitusiá •• i La región 
menioniana. Se !a pro.clujo áí caes,1 
en la aíaineaa de Qyíedo. 
Piedad Conzale/, Carnadro, de 28 
años, casada, de contusión en la arti-
culación del codo y anienrazu izqruier-
dos. be cayó dei iranvia a! apearse. 
Rosa l^erreiia Loira, do 48 años, do 
Portugal, viuda, ataque ue alcoho-
lismo. 
Antonio poiningo G a l w , ¿te 37 años, 
de contusión en ei costauo dorecbo y 
en el pie izquierdo; l-rancisco Bilbao-, 
dc 30 años, limpiábotas', de distensión 
iligameutosa de la mano y nviiñoca de-
irechas, y (leraruo Aiidía López, de 0 
años, de distensión iigameiitósa do la 
miiñeca deicclia. Los I res por morde-
dura de perro. 
María Tovar, do 11 años, de herida 
incisa y exiraccion de una aguja de 
la mano derecha. 
Constantino Muñoz Fernández, dc 
25 años, casado, carretero, quien con 
un sifón, trabajando en la Unión Cán 
labra, sutno una lieiiua inciso cor-
tiante en la pierna derecha.. 
Fidel Río Ganzo, de 21 años, sol lo-
ro, .de herida coniusa en el diidd pul-
gnr de la mano ^quierda. 
Inocencio Hoyuela Peláz, ele 5 .-iños, 
de contusión erosiva en la región b.m-
bar. 
Angel" Ruiz' (lómez, dc IS años, sol-
tero, (le exiraccion dc un cuerpo ex-
traño del ojo izqnienio. 
Pedro Linares. Rivera, de 18 aQos, 
soltero, de distonción liganientosa de 
la articulación üe la muñeca iz-
quierda. 
Hallazgo de un feto 
Entre las rocas de ía Virgen del 
Mar, y en sitio muy próxiino a la pla-
ya alíí existente, fué encontrado ayoi 
un feto que hahía sido cii¡.lad.)sa.nien 
te encerrado en'una caja (le Cartón: 
Un pescador de caña fué anión ^ | 
cuenta del süe&Stt, en el que intervi 
el Juzgado de guardia. 
Al foto so le trasladó ni depósito d-
hosp-ítfil. donde lo será practicada b 
autopsia. 
El estado de sor Vicenta Orr 
A to Hiia do San Vicente de Pav 
sor Vicenta Oroz de ZabaMn. qne 
viernes fné átrópo1'.".^ ñor un trn-
v.'a. Ka habido "•^••sidad de practi 
cario la trepanación. 
La úfMppñí*. oneríieióo fifí re>»lX7?»-
rla, con fc-rf.'-n. por los docíores Quin-
taba v Zorrilla. 
Anoche. SPt&V '•'oesfras nnti/íins. *e 
pneontraba la onfem.n en estado• re-
lativa^e'Xo satfBfáctóríó'. de^tr^. ^ a-
rn está- ^ 1r> importancia de las he-
ridas sufridas. 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
A g u a d e H o z n a y o 
Z ii\ 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De venta en íarmacías y droguerías. 
Oficinas: BIIOIZ V M D E , HÚMO 22 
S A N T A N D E R 
Taiegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n á e t o d a 
E s p a ñ a . 
Un incendio 
SEVILLA, 11.—Se ha declarado .un 
violento incendio en una fábrica do 
pan establecida en la calle de Teodo-
tao. 
od fuego se declaró 0a el almacén 
cíe ia íeha. 
L! scrMcio de incendios logro, (í.úá 
granues C^uléiuus,, uoimn.ir oí snuos-
iro. 
l ian quedado destruidos la maqui-
naria, y 30.0UÜ fanegas oe IrigO v uu-
r iuá •a-iiiuu-enados recicnieiuo.iie. 
No nubo do.-gracuis personales. 
U n cáes 3arr i ! a i n i e n ti-
MADRID, 11. —l'ai la iniécciÓM de 
Segurioad nan conmai. avlo que en la 
inspección del tVorte se ha. recibido un 
aviso daiaio ciientá del descarrüa-
mionto de no h'en de mercancías o i id 
estación del Olmedo. 
j i i e.-.p. .,., i . ..arte tuvo quo re-
troceder i i asta Medina <iei Camp i pa!a 
cogér ta Vía ele Avila', aerando a Ma-
drid con ocho horas do rotraso. 
Grave accidente 
M A i m i l ) , 11.—En las oficinas de Se-
guridad han conninicado, con refe-
rencia a un áyi.s.o dél comandante del 
puesto dé la Guardia civil de Fueíicá-
rral que en el sitio conocido por Tros 
Caídos ha, volcado un automóvil, ro-
siiDando nn muerto'y varios heridos. 
No se tienen más (letailos del su-
ceso. 
Un naufragio 
VTGO, 11.—El vapor posquero «Mor.-
teu» chocó con unas rocas, a causa de 
la ni((obla, hundiéndose rápidamonto. 
La tripulación fué puesta en salvo. 
Los estudi^nfes no»toamerisanco' 
RONDA, 1!.—Esta mañana llegó el 
grupo de estudiantes norteamericanos, 
alumnos de la escuela Las Españas. 
Fueron invilados a una merienda en 
la serranía, saliendo después para 
Málaga eli viaje de esludios. 
Desnués de un aterrizaje forzoso 
TARIFA, 11.—Iban llegado varios in-
genieros militares pítaa hacerse cargo 
del aparato que aterrizó por averías 
días pasados. 
El \ociridario pido.a los Poderes pú-
blicos que so construya aquí un aeró-
dromo por la proximidad del Estrecho 
y la do estos .aterrizajes. , 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Boxeo. 
El encuenlro entre Fernándoi. y 81 
negro Tmn Fred resuil'fcó nnuy bonito 
y movido, comenzando a gran «treai» 
y . peganido dan'íisiino ambos púgilles. 
En o] torcer «royiub) Fernández ini-
ció su. superioridad, que mairtuvo con 
<;ran sieiiemidad y entrenamiento, has-
•ta la torminación del cbmbaíe. El ne-
gro no estuvo como oirás veces, de-
eiidido al ataque, encajando, por eíl 
jcontrario, los ¡ninnneraibl'es goilpes que 
Fernández-, cmivs'rtido en uha máqui-
ia, lo propinaba. 
Fisté írianó eu ^oímbate por paintos. 
Segundo cornibate.—Eeite fué, sin 
'uda, ell más iuic-csante que se celtó-
"¿i el pagado sábado. Fuié en-tie Ipa 
mdriilsños, ya conocidos de esta a'i-
Saílicedo y Díaz. 
Los cuatro primeros «romndi-)) fuo-
n preeioisos, saoando cada uno laí» 
osas» que saben, propias de los qne 
in pisarlo nunchos «ring-». crendo 
j,cionados por eil púbilico a la 1er-
inación de cada «lojindi). 
La llujoha se man tuvo igniailada y 
mov.iida, eclcciinido Díaz varios «di-
reictos» de - -t niago, que eran contos-
tados por Sailceido con otros «(cro-
chets» de derecba,, que son también 
encajados. 
En los cuatro últimos «rounds» lo-
gró iróJiO-ufriTisle D'Saz, marcando' va-
rios «iperkü'utis.», notándose, cansancio 
•en Salcedo, por efecto de los goOpies 
que recibía. • 
La- victoria, por puntos, fué de 
Díaz, que di mo.-lró estar muy en far-
iña; pega imu.y fuerte y esquiva muy 
ibien, con gran vista y agilidad,' sien-
do muy ovacionadio. Ssl'cedo estuvo 
poco afortunado a] atacrue y gracias 
a sus esquivos no hicierom m á s efec-
to las «series» y «martillazos» que c-u 
contrario le «tiraJia» éi-rt cesar. 
E.1 match agradó a;l público. 
Torcer combate.—A pasar ¿e ser é--
ío el cómibaite oüirniblii?, que se o.-pora-
ha con tanta imipa'dOinoia, visto el re-
aliado de la nllMiia VPî avd'a., -^''^ino-
gra.u dereipción a| verle deslizar en 
•;r.i;0' de una gian aipatía que le bi-
v i perder luda einociru. 
Corrió a car'ro de Cano, madrlfijflo, 
y el-ídolo de la aíicii'ii santa-adetina. 
'mador, o.n las mismas condiieiop..'-
i.'o.' último combate. 
La única variante de esta revancha 
fué ia- de «no tener decisión». 
Emipezó por un tanteo de ambos 
púgiilcs, que muluanieiite sé teiiitau, 
más ao/i cuando doniinaha esle I 
mor en, Caín), que le hizo adoptar una 
•táctiic.a muy fea, la cual cointribuyo 
grandeniente a cansar al público, que, 
-in i,'',•minar Á] úEimo «rouaid» aban-
dionaba eil saíllón. 
Coano duraaite todo tíl con*ate ini-
ciaba, el cnerpó a cuerpo, sujetando 
elí brazo de Amador o imipidiéndoüie 
todo movimiento, a pasar de lo ouai 
C g: • AaDDdor «colocare» varáis di-
:. - • de ize jierda en la nai.-iz,* coa 
poca fuciza. 
í U i nada digno de i i m - j ' a i termi-
nó éfl enen 'iitio. con un inatch (\.0O, 
y gjami,--- (nate-ta-s para ambos pú-
g-v ••. por pü -'.e ÓQA púWi;o, que salió 
ni'i'y i!v-c.qv¡onac!o.. 
Rctc^.—b i iiánd'V retó a R. S;d.!-
u K eami!/ ' . i de pe,-ov mosca do San-
laiide!, iicepiando felfe 
Caz ar-ej^a la i'evaowba qiie h 
plíxi! Salcedo. 
TI-TO 
• * • 
El |»ing-ama del combaío de boxeo 
qae ba d • c \' dna! -:' oh él teafio Po-
"l ia di inóximo juevi s. 1 i- ¿tá co-
i C iití', ha tenido qne "'•líifi-ir ligeras 
variaciones a causa de la lesión - , :-
leda por el notah.'e luchador- s.mtan-
derino Amador Rodríguez en éü en-' 
(Mienho que. tuvo lugar el día ;) Clt 
éiife mes, en el sáflióai aSanlandor», y 
qpá |)2 ¡m.rrili' durante una breve- • an 
porada, seigún prescripción facultati-
va, tmnar parte en nuevos encuen-
tros. 
Así so jo comunica el interesado op 
atenta carta a la Em,p.r?sia do! teatro 
Pereda, y en la Contaduría de dicho 
Ya pira eh historia. 
t \ a s u n t o d e l a s n i ñ a s 
d e s a p a r e c i d a s . 
MADRID, 11.—Durante toda la tar-
de y té nodie ha circ ilado el rumor 
de qpütó habían sido halladas' las ni-
ña- desaparee1 das do la calle de Hi-
larión ¡Eslava. 
1.a noiicia no ha ten.ido confirma-
ción oficial. 
El juez qn,:' rntieiKb- en el asunto 
ha ralilicado hoy la orden do proce-
samiento de la maestra., que se bajía 
en la rán.ic!, pe-rso'ná!id:.i.s-' para qu«í 
nrma.se GÜ auto corp-spondíenle. 
Después (d juez c.'. lirá una exten-
sa coiiferenci/i con e;! comiusario dol 
di-lrito de la Universidad, ignorándo-
se de qué trataron. 
El asr.nfo • e sigue, llovaado con 
gran K-ketSfb: 
•Esla laide se han toinauo á&exSfíé 
declaraciones. 
Lea usted m a ñ a n a 
COlVIENTAhIOS DEPORTIVOS 
PÜR 
Pepe M o n t a ñ a 
teatro so h a lia rolierido docume ti to a 
<li-piisiciij.i dc cuantas quieran o.va- • 
rniHianlo. 
Así, pues, se pone en conocimiento 
<M púiilllieo que ell programa do Ja 
fiesta deportiva, que ba de celebrarse 
el día 14 queda constituido cu la si-
guiente forma: 
Primer conubate—.«Tom Fred» (por-
tiiigiiiés), contra Saliui'Ls (Santanderi-
no). A seis «imurids» de dos minutos, 
con gualdos do cuatro onzas. 
Segundo.—i&u • 11 sí iCd bn al co mbate de 
j'evanciha.—'Luciano Díaz (madrüe.-
ño), contra José Salcedo (madrileño 
ta.mbión). A diez «ronmls» de dos mi-
•liiutos, con guantes de cuatro onza;. 
Tcroero: Ivmocionaníe combaío.— 
Aguistirn Cano (madrütr'ño), conlra L i -
isandro Saílicedo (aingentino). A ocho 
«roundis» de dos miaiutos, con guantes 
de cuatro cmza§. 
Conocida la fama de tan ppegívi'gáó-
eoŝ  comlbatienites, es seguro que !a 
aificmn ha de rosiponder áJ injiegáKte 
inteilis del progiama, uno de los ni i -
intieresantes quo puode-n ofreoers).-} ac-
ituabuente. 
Dará comienzo el espectácUilo, paia 
iin.ayor aaí, aiidad. jcqtn ta exhitbictóri 
Idl3 ¡la notab'e pc/ytMii'a titicj'ada ttBl 
(ítoxié'aidior eimia^vairado», que (tmsia 
és ón.loii:i.;antiíisi;mos' combatos, con el 
atractivo de que, al ' te ímiuar la pe-
áíicula, continuará puniéndose en ac-
ción, en el e-c.Miario, por los autéll-
tibos pralagonii-da? q u e j a imp-osio-
Maion, imio de eJlo-3 enmaWarado. 
«f.Qauén será, mist nioso hoxea-
do.i?»... Al final pmi.rá saboi-:\ 
La junta del Racing 
El domingo se celebró la, junta del 
Racing Club que el Comité hahía colí 
vocado para dar cuenta de sus ges-
tiones con la Federación. Asistjero i 
unos 160 socios de los 1.000 y pico quo 
tiene el Club. Fué aprobada la labor 
del Comité y se tomaron acuerdos de 
orden interior que no interesan a 
nuestros lectores. . Por eso prescindi-
mos de referirlos, y hasta de comen-
tarlos. ' 
FUNDADO EN 1857 
Caja de M o t m e&la&Iecia en 1878 
" CAPITAL: lu.ooo.ooo do p •bor»*. 
DESEMBOLSADO: 2.500.' OOptas. 
f. »JS I >C» DE HESEí. • 1 l.¿ -o oni 
FONDODtóPKEVl- ON: 2 i 0 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comi lias. Potes, R-inosa. f fl -
rón, Santoña, y Fan VJc^vtP de" 
la BarquerM, 
En ¡nsfalación: Bsclnrci h los liloníepcs 
Saúco fliki: BaDM n Iór'r«Uí^ki 
CAPITAL: de pesetas 
PKINOIPAL.h.s • . -tj:»AftIONK,S 
Cuentas coaTit-utos a la vista 2 
por 100 de interés.anual. 
Depósitos a «pe* meses 2 y 112 
por 100 do intere . anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual 
Depósito a doc meses 3 y 112 
porlOOde intfcr;> anual. i 
Cnentascom ŝ s de moneda-3 
extranjera-, a ^ v-Wta, interés va-
riable. 
CAJA DE / II< >RROS: Dispc ni-
ble a la v ista , 3 por 100 de inteie» 
anual sinlimbación de cantidad. 
Los iuten^i-s se liquidan por 
s^mesires. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, girop co 
bro y descuento de cupones, ói-
denes de Bolsa y toda claM* oe 
opáraciones de Banr.H. 
C A J A » D c & t 6 u r Ü I D A 0 
Ubres tía I m p u e s t o p . r ¿ >O i 
contratos forma, z^t í^s a r\o ibr t 
dn urí «o o tit j!<?r 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
d e c u b i e r t a s y c á -
m a r a s - R e p a r a c i o -
n e s g a r a n t i z a d a s . 
i 
r (ala da m i m ns w m m 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés núm. (>) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan 
tÍH de tincas. 
Idemue valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
• EN LA CENPRAL (Tantin, 
número 1) se hacen préstamos 
de repas, alhajas y las opera' 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Concejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 





I M T E T V O » M O D E L O S 
C A B L É - C O N F O R T y C A B i É - M I X T O 
^ — • — P R E C I O S Ú N I C O S — — - — . 
Garage "Aracir'.-lsabel la Católica, número 11. 
S. A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, 
productos refractarios; Gres de todas 
formas y dimensiones; piezas para 
saneamiento (hazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
l i i i T i L E m i m n " l a i r i . \ a " 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de i'ü auiomóvlle.-
r.c'^ w\unnt San Sebastiau. Vitoria 
» Pamplona. 
dervicao de cocin». 
«Artesa» independientes. 
El sitio máa céntrico y de mejor*» 
a.V\'VvVVVV\'VVV'VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV\'VV« • 
. — - - - ***** • "O»**. •« b • 
i z o l I 9 f f a , m a ? fliidi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SD CLASE 
P í d i s e e n t o d a s l a s p a -
A Ñ O X I . P A G I N A 8 É L . p > U E : m L . O C Á N T A B R O 1 - - — 
12 D E A C O S T O D E 
L O R T E O V E 
PRIMER P R É M I O 
N ú i n o r o BlTSZ, con ISO.ÜÓU pesetas. 
—Madr id , San Si-hasl ián. 
SEGUNDO PREMIO 
NúincTo 3.440, con 70.0ÜO pesetas.— 
Madr id , Zaragoza, Cenia. 
TERCER PREMIO 
Núnuero 16.638, con 3O.OC0 pesetas. 
—Barceluna, Vfelez M á l a g a . Marios. 
CUARTO PREMIO 
Núrne ro 5.293, con 15.000 pesetas.— 
Ciud'ad Real, Llerona, • Sevilla. 
Premiados con 2.000 pesetas. 
N ú m e r o s 19.656, Madr id , Valencia: 
11.411. Maditiid, I.IoIm . - a l : •.».':'JO, Bar-
celon-a, Lugo, ( ja iu i ía ; 7.72i, Qvicdo. 
üarciVoma, SANTANDER; 18.309, Bar-
coloiia, Meliiilla, Murc ia ; 17.753, Bar-
w l o n a , Valencia, Garíagieraa; 9.4-12. 
Deuia, Barcelona, Valencia; 1.653, 
Mal lorca , M a d i i d , M á l a g a : 290, Has 
celona, Zaragoza, Bilbao; 1^.633, Mur-
cia, K l F c i t o I , San Fea'iiiantlo. 
Premiados con 400 pesetas. 
DECENA " 
79 24 35 
CENTENA 
141 363 701 742 5'.?: 297 954 17 í- S5() 107 
273 395 76Í 5(18 300 691 382 268 198 548 
449 827 225 399 220 2'.2 T'.M 2KI 997 80C 
130 172 254 '252 762 m 9*i ••'0 581 572 
487 674 516 336 805- 135 659 180 
MIL 
346 688 407 215 553 791 M i M 852 66' 
033 024 753 792 672 832 930 V. ) 804 5 ' 
175 025 768 916 480 509 811 62Í 836 :{.; 
855 684 167 296 152 183 565 037 927 387 
522 417 
DOS M5L 
693 654 Í69 162 o'¡3 674 929 000 631 (9 
604 303 214 365 3 40 1 77 78^ 291 !>.'() 35 
822 m tftm IOS 055 m 129 5.13 19? 
689 725 345 182 605 (fÚ 740 535 017 67? 
651 143 014 Olí) 155 353 159 312 477 i-S. 
144 830 
TRES MIL • 
724 851 12-4 169 m láS 208 7N5 194 9!) 
312 671 151 225 130 179 721/ 682 848 29i 
838 488 408 893 789 696 796 
257 262 955 304 187 501 966 
5-92 531) 852 6H1 755 165 413 
953,120 661 996 
CUATRO MIL 
174 672 131 627 378 58!; 7*8 
ím 237' 788 862 836 834 725 
'17 932 715 l i i 763 507,882 
CINCO MIL 
•57 2U 955 897 331 875 01.3 
'171 460 457 1-76 353 290 775 
130 755 186 975 .363 P'i-9 764 
715 114 763 507 882 490 468 
SEIS MIL 
70 475 551) '63 240 700 894 
355 496 590 626 309 783 009 
333 027 394- 122 174 261 657 
168 300 780 321 046 792 434 
846 875 928 
SIETE MIL 
S,78 677 314 418 195 406 
H8 803 612 24 4 169 468 576 
501 231 711 21!) 292 338 609 
^51 300 022 938 763 782 897 
OCHO MIL 
5,44 241 135 874 669 9; ; 777 
516 884 632 684 146 886 329 
043 653 589 173 628 378 986 
785 781 8C6 283 772 
NUEVE MIL 
793 769 965 229 341 ;V3 
84-6 744 670 196 482 207 938 
546 391 886 707 781 082 277 
'.58 771 058 5'-.2 925 888 460 
331 950 469 363 
DIEZ MIL 
" O si'., fí-?0 346 524 168 
86e 158 643 321 938 055 959 
m 417 339 37!) 793 285 
125 160 471 939 116 515 
ONCE MIL 
6,94 629 ^54 60: 235 ^8 
519 179 821 573 761 380 
; -3 865 303 (.5)1 528 221 
936 72! 861 892 104 159 
DOCE MIL 
172 715 397 661 296 983 
362 V^l 683 277 531 108 
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781 107 559 602 160 342 
534 385 076 
THECE MIL 
221 760 357 504 500 675 
756 246 111 087 799 454 
654 671 021 433 552 805 
314 281 286 691 763 
CATORCE MIL 
304 086 440 103 053 911 
512 544 716 631 742 565 
594 213 386 991 158 858 
164 343 3(58 065 728.126 
483 19.3 .339 125 336 001 
QUINCE MIL 
403 216 800 (64 713 196 
998 319 456 136 433 180 
742 278 100 181 972 038 
025 992 634 289 
DIEZ Y SEIS MIL 
196 174 343 650 631 5§3 
587 550 685 938 292 8,83 
696 191 152 216- 186 988 
014 923 385 527 187 323 
718 
DIEZ Y SIETE MIL 
472 551 903 399 558 573 
.313 533 423 188 299 611 
.646 fei 083. 178 285 176 
'71 194 '448 8?9 797 789 
DIEZ Y OCHO MIL 
957 761 877 209 883 091 
277 223 513 911 55. 525 
942 819 197 546 194 796 
271 447 511 225 76 959 
369 695 689 138 582 493 
920 311 501 891 140 
DIEZ Y NUEVE MIL 
751 902 29!) 171 660 413 
356 2*2 320 651 599 714 
687 823 768 31 i 325 337 
779 
VEINTE MIL 
948 95!) 277 527 135 932 
064 474 §82 209 103 239 
180 212 91!) 
VEINTIUN MIL 
002 858 Í64 359 961 223 
631 4(7 161 283 894 131 















































































































078 819 301 830 789 988 
VEINTIDOS MIL 
725 629 599 19! 574- 623 
203 295 618 606 102 786 
129 131 839 751 419 589 
576 728 964 003 978 
VEINTITRES MIL 
412 650 318 315 913 723 
304 664- 994 236 747 365 
933 952 922 915 416 998 
560 222 808 371 483 104 
664 990 748 3.52 251 
VEfNTICUATRO MIL 
848 127 934 900 184 163 
482 636 205 841 822 029 
872 438 224 124 
VEINTICINCO MIL 
892 021 663 911 106 889-
542 353 691 931 991 238 
029 975 212 188 7 1.3 219 
513 982 346 412 878 569 
VEINTISEIS MIL 
188 032 191 7'¡3 959 
918 L'9 J8I! 008 176 669 
82Í 956 233 73.J 493 169 
399 979" 121 818 255 812 
VEINTISIETE MIL 
73! 33"; V68 79 ) 551 268 
H g 964 361 863 185 977 
774 (37 ;-39 •:'!; 097 979 


































C63 S20 351 i 30 .'33 480 i73 
5S7 989 9)7 317 916 874 383 
657 925 163 513 515 391 642 
(95 (02 726 839 ..67 183 920 
¿50 728 
VEINTINUEVE MIL 
881 931 565 739 439 190 624 
017 380 956 87¡ 150 615 057 
654 ífil 656 317 915 172 513 
177 991 721 : 22 881 326 389 
815 629 127 387 994 632 326 











































318 477 371 507 679 934 Cm * 
530 441 165 216 550 035 
383 847 041 ' 
489 377 880 
085 823 596 S 2 986 
533 a 
383 847 041 623 426 354 i 7 i 
80 4-18 540 808 U $ 






TREINTA Y UN MIL ^ 
093 850 071 541 200 584 400 
780 412 992 827 H6 409 631 ^ 
774 975 983 296 ( 7 4 240 4 ( 3 
07)6 520 775 385 889 479 l 1 » ^ 
634 754 670 073 675 917 483 {g 
TREINTA Y DOS MIL ""si 
395 996 139 353 219 732 194 
. 97!) 429 579 800 252 81u 2te J 
592 344 770 163 911 509 23i¡l l 
















TREINTA Y TRES MIL 
720 887 26!) 838 750 503 %7 á 
644 687 1(51 147 927 01 i ¿fó-l 
144 482 884 415 4*2 S 179 063 j n SM 4  ] 1 
416 636 616 385 470 365 977 ü 
283 167 184- 620 650 680 002 ¿ 3 
04-8 189 029 
TREINTA Y CUATRO 
476 226 08!) 759 ,96 128 
125 058 925 04-0 689 422 
366 990 041 554 .333 760 
984 861 903 739 052 484 
691. 063 296 802 850 128 
TREINTA Y CINCO 
991 41.3 557 965 319 823 
988 831 102 099 085 545 
110 976 502 078 981 334 












TREINTA Y SEIS MIL 
755 9 33 3 7 9 9 2 3 97 2 461 205 747 7(M 
9u1 224 604 492 100 984 141 321 fl 
098 971 173 957 331 193 695 056 7501 
450 014 3,20 555 530 164 201) M6 
847 603 952 522 160 465 029 7:;:' M 
S a n t o T o r i b i o de L i é b a n a . 
D e l a p e r e g r i n a c i ó n y 
d e l a e x c u r s i ó n a ¡ o s 
/ P i c o s " . 
de la ¿ui ik i 1! i- K i ip i ' i n . que r.-tan 6*1 
los céunjjpos de ba ^landalona. 
I'j'l p rnd i i r i , ! de lo recaudado se dos-
•üiiar-á. a.I 1.'ii-^íicn Ins i i ln ln defl Bofe- Campeonato de E s p a ñ a 
10 Reina Victor ia , (juie tanto bien ro- Ayer , por la j m i ñ a n a, t e r m i n ó la 
porta a Jas rlas"> n. [v-itiidas." ' p r i n i . ra prueba del campeonato, pa-
Eíós pai t idos comienzan á las Ires samio a la segunda y def ini i iva ios 
de- l a tarde, ¡.ugán-doise a las seis y t i radores que cu las primeras sesenta 
Si grande es la a n i m a c i ó n que hay rnedi'a. 6] do,ble eampeonato de señíJ- "toaüas pasaron de 420 puntos-. Nueve 
1 Santander enirc éfl elemento indi - vM entre Su Alteza RcaÓ la ¡nr,-,,,...,, fueron los tiradores que consiguieron 
-egri- :dona Cristina v señora dnqeesa de «s to ; s i e ^ 0 P0f .eI siguiente orden: 
: Eu- S a n t o ñ a , contra las seQórl tas Casilda Tauler Diez del Corral , Calvct t.as-
entu- Gfamz-Atvho y .Teresa Pomlm Co.f i - Somoza, l^nuo, D. R. Somo-
cni Santander cintre ed 
gena y forasitero para esta peregri-
naición y excurs ión a Jos picos de 
rojpa, mayor ê  ai'in, si cabe, el entn 
siasmo que lia y en Boi&s y en toda 'giíortt.-
Ja, tan IieniKir-a como priviiV-glada ro- S'ii Majésitad la R'-inn se d i g n a r á 
g ión dle liebaniogos, donde tan ar ra i - asistir a la fiestíf. 
gada está la 1 a la Sántísiana • . 
Cruz, como Ja describe &\ i lustre l i -
terato montañiés dea A-més jp^aillanibe 
en "Cositas'y Mon lañasn , i- inlaiido á¡e 
i i iano rnacsitra (da vez de Santo T o r i -
bif»), o sea la costunibrc de acudir, 
dlurante sois meses, todos Jos viernes, 
dos vecinos de cada p-m.-blo de aquiotlla 
D " 
P A R A A U T O M O V I L E S 
za, Díaz y Estcvez. 
Esf-OS s e ñ o r e s eonl i i inaroi i por l a 
tairde la s^gund^ prueba y debido a no 
hab'ér O í m i n a i l o algunos de ellos no 
ponemos fac i l i ta r las notas, toda*vcz 
qu. ' |i)Jiede habé f a l t e r a c i ó n . 
Proi.al.lemente resulte campeó,)! el 
sargento Tauler , pues és te es el que 
hasia alio]-:;, ticnb ijiútí puní nac ión . 
Hoy tiara coinien/o la t i rada de lio-
nor, en la que sé disputan nnnie.rosos 
objel is ilc arle, asi como l a m l a é n la 
copa, de S. M . el Rey. Hay mal r ic i i l a -
Idém 6 por loo, a Im» por 100; pe-
scas 5.(Mi(i. 
Mieeigos 6 poj loo, a ^ i p por l<»0; 
pi setas 10.000. 
TrasaMán- t icas 1920, a 100,20 por 
JOO; pi s, 5.000. 
Idem 1922, a 104 por 100; pesetas 
3.000. 
F o t o g r a f í a " 3 1 M H F 
NUEVA EXPOSICION 
Preciosa colección de retratos de 
n iños . 
> vwvvvvvav^'vwvvvvv.\^«'v\v»AVv^vv^vvvvvvv\l 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
«La Gráfica».—C 1 b r a r á j un la ge-; 
mira.l extraoidincii ¡n &] oía 12, a la« 
seis y d' 1 filfi !a la-rdc 
E s p e c t á c u l o s ! 
Gran Gasino del Sartíinero.-
máí-'fes, a l á s siiiate, Meroe^íS SÉ 
cancionista; a las diez y nifdia,| 
co jued iá en tres actos «Cnstali 
(!,• los (jinintiMo. 
Teatro pereda.—El jueves, 
gran ucxlnfecimiento dleportivo: cm 
tro ciiiocioiiant/es ccnibates de bosl 
cuatro; en cuarto lugar, Agustín1 
no. m a d r Y c ñ o , contra Lisamiro 
c i " , a igenl ino. Butaca, ciKitro ]Xí| 
tífe. y'fSXl Jiio.l;ramas. 
PrSiellcn N a r b ó n . — ( S . A. de 
t á cu lo s ) .—Hoy , inartes, desde lasaj 
te, ((La nmjer sin m.;edo», pi-imeraf 
segundia parfie de la segunda jora 
da, y ((Demasiados milloiivs», 
Wallacc Reid. 
VV̂ A/VVVVAVVVVVVWVVVAÂ '̂VVAA/VVVVVIVWW1< 
N o t a s d i v e r s a s . A t e n e o d e J S a n t a n d e í 
pinito.riwa cnmai'ea a] Santuario pa-
ra coninitgar, a s i - l i r a la misa mayor ESTACIÓN DE SERVICIO A U T O l í I - dos 124 tiradores, estando abierta l a 
que allí se cdel.ra. al seineai que se Z A D A PARA L A REPARACIÓN Y maln 'cnla basta el momento de empe-
pred'ka, y adorar eil sagrado leño . S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE zar-
AUTOMÓVIL P'01" 'fl m a ñ a n a e-stuvo en el campo 
R e r : - " ^ . t w M w para Santander: 
E l annnciii de la peregr-iotoci'Óin ha 
sido acogido con n i lu- iasn io en aqne-
Jkr pa i te de la provincia, que se pro-
pone dispensar a Jos' romeros un e'n-
tn s i á s l i co recibimienio, asociarse a 
sus cultos, acudir a ja \.dada lírico- Paseo de Pe reda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
ditera ria que ceil'obi'ará.n en él tea! ro 
de Potes, sigmendu ,1a tiTtdición de 
sii amble, g-onerusa y proverbia] bos-
prtaií'diad. 
> ^ m »A\A\aavv\vvvv\AWVVvvvvvvvvvvvwvvi'\/vvvv 
R O P E R O " R E I N A V I C -
T O R I A " 
La fiesta del tennis. 
M a ñ a n a , d í a 13, por la tairde, ha-
bra-cintrada públ ica para pj'escnciai-' 
Oos part idos de tennis que se es-
t á n jugando en ol conemso. Los que 
no sean socios de la Real Sociedad 
de La\vüi-Teja 1 irs p o d r á n astetir me-
diante a] dinrativo de diez pesetas, 
ffiie d-ben'm emn uar a las s e ñ o r a s 
T E L E F O N O 5-69 
;a n  i 
el vicepresidenle de la Sociodaf^j "¿ó-
ronel s eño r BÓSCÍl. 
En las lii-afias efectuadas el domin-
go actuaron de jueces de campo y j u -
rados los s e ñ o r e s Díoreña, Neila, Losa 
y Olio .Meyer. 
' A y e r por l a tarde, se esperaba en 
- el po l ígono a S. M . el Rey, pero ésto 
s u s p e n d i ó la vis i ta . 
Pa r a recibirle se haillaba en dicQio 
po l ígono el alcalde s eño r Cospedal, el 
general gobernador m i l i t a r s eño r Sa-
iiquet, el presidente y vicepresidente 
de la Sociedad s e ñ o r e s Pombo y Boseli. 
VtVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV'VVVVVVVVVVW 
B o l s a s y m e r c a d o s 
Música.—Programa de las obras 
gtté eji i n lai ,-i boy, desde las nno\ e, 
en d paseo de Pereda, la Banda mn-
ni,cipal: 
«La Bi-j .! : :. •.a», pasodoble (pr imer i 
vez).—A-'bhí-o. 
«Royal ca| ríe —Boc'nerini. 
" K l CaMia de Bagdad» , obertura.— 
Boldieu. 
<.Z;i.í:n:.a.'. danr.a mora (pr ime ra 
vez).—P.ielico, 
«El 1 >arqnilleru», Cantasía . — • 1 .api. 
G'aívota día m zarrue.ia (cLa leyenda 
del beso (p!i,mera vez).—.Scutullo v 
West. 
ORAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
S E J O Ü A N Q U T E R R E Z 
M á q u i n a americana O MEGA, para la 
p roducc ión del café Exprés s . 
Mariscos variados,-Servicio elegante y 
P 'a io di;! d'a: Ci\'etl de Jijr'bro a la 
CJiibeJotte. 
do S A I Z d e C A R L O S 
Ln recalan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor do estómago, Isa 
".cedíao, la dispepsia, los vómitos, 
¡as diarreas en niños y adultos 
que",aveces, alternan con eslreñi-
mfenlo, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo Utilísimo su 
uso para todas las molestias del 
•Prese'- lac¡in.—Se ruega ail mozo 
Kmique de A n d r é s Lojarruaga, per-
teneci. n'.e al leenupilazo de 1923, por 
ni Ayunliamiento do Vi to r i a , se pie-
se.ii'te en ei! Negociado de Beemjjikizo.s 
del! Axapilaini aito, "para eomniiicarile 
•un a-sunto q.u:e le interesa. 
& u m Si Eul 
VJEICTAl Serranr;, 30, farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
A O O I V O I A I M 2 L O S A U a ^ O I V l O V I L E S 
" O V E R L A N D " y ' " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
T í e los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L í ^ M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a . í r ic -
ción trenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s n p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R " 
In t e r io r 4- por 100, a 70,40, 70,50, 
70,8,0, 71,25 y 71 por 100; pesetas 44.|00. 
Tesoros 4 febrero 1924, a 102,05 por 
100; pesetas 35.000. 
, Uédullais 5 por 100, a 102 por 100; 
p é s e l a s 10.000. 
Banco Saniandca-, a 400 por 100; pe-
setas 6.500. 
Nortes, pr imera , a 65,60 por 100; 
ppéetás tü'.ddO, pr^cedteníe. 
Idem, pr imera , a 65,60 por 100; p6-
$ § m 8.000, del día . 
/VsKnias, pr imera , a 61- por 100: pe-
setas 45.000. 
Canfranc, a 76,25 por 100; pesetas 
- 19.500. 
Nonles íi p o í l(i(l, a Í03 por 100; pe-
setas 5.000. 
Aüi anti ~, H , a 05,50 por 100 pese-
tas 12.500. 
Miátn G, a, 103 por 100; pesetas 5.000 
BMibaos 1895, a 74 por 100; p e - l a s 
a ooo. 
Nueva M o n t a ñ a , a 72,25 por 100; 
pe-eta- UMÚ. 
ne.-inera- 5 por 100, a 88,75 por 100; 
p o s e í a s 5.000. 
l.a Caridad de Santander—E] mo-
vimiento del Asilo en ©1 d ía de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 628, 
Tian.seun-;.'s que l ian recibido al -
b i " 
iL- . . ig .J . , - ppr pedir en l a v í a p ú -
blica, 2. 
Asiiládos que quedan en e,i d í a de 
boy, 139. 
Excursiones cientifiml 
Kl Al mi i prepara la soguüda Bj 
cu io ión del presente verano, y • 
t e n d r á por objeío la visita a la liíj 
bórica v,,lll.a de San i ¡ l lana del Mar j f 
la faino.-a óu-eva prehistórica 
t ami l a. 
Se ofectuai 'á eil próximo domiD 
d í a 17, sialiendd en sJS príaM 
Astur ias a las 8,15 y tomando él 
tojnóvil en Torrelavega para la ^ 
min.ación del viajie. 
1-ai la antiigna v i l la se comeráya 
r - i - iso se h a r á en el último tren. 
lili ¡importe de la excursión, 
p i : id i dos :a comida y de-más ga-̂  
sei á de qiiince pesetas,,. 
Las iuscripoionies . se harán e» 
Cnii-.M-jeria del Ateneo. 
A esta excurs ión p o d r á n asistir i 
das ,u;:. !la- personas que oUS'*¡l4 
admira r .'as bellezas do la ^ 0 I ^ 1 
aunqne no peT'tcnezcan a • ~ I 
dad. 
La Uirei-mun ae o»ca periódico B ^ l 
ta a í ü í colaborariorea espor»»" 
qus no davusivi» loa orlglnflW* 
la rami tan , n i m a n í i a n s correBP 
"H* m**r*m Ha Um mi—*"' 
L i n e a d e P i n i l l o s 
W a l s r á p M o a H a b a n a 
E l d í a 16 de septiembre s a l d r á de S A N T A N D E R el m a g u i ó 0 
vapor e s p a ñ o l 
I 
admivffsndo carga y pasajerosde todas clases para H A B A N A . 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Para informes: A G U S T I N G. T R E V I L L A v FERNANDO 
G A R C I A , C a l d e r ó n , 17. I.0, S A N T A N D E R . 
Telegramas y telefonemas; T R E V I G A R . 
12 DE AGOSTO DE 1924 ARO X ! - P A G I N A í 
«Oí? de Q U I N A M A F C O S al A B R O T A N O M A C H O , con ramitas en el interior del frasco, es el |í E l A G U A de C O L O N I A M A R C O » , oreaciótí 197 8, se hace indispensable en el tocador por stl a l J 
único legitimo y eficaz para toniñear el cabello. concentrac ión y.b-elicano perfume. 
r idalo en todas las perfumerías , y . al por mayor, en Santander P K K K Z D E L M O L I t f O . - E n Madrid, perf -niBría MARC()á, apartado de Correos 132 I 
E N S E V I A L 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a i r a 
D E L P U E R T G ^ S f ^ ^ T á S ü p d 
tí© ¡ a g o s t o , e l ] v a p o r 
E l 16 de septiembre, el v a »or T O L E D O . | E119 octubre^el v a p o r : H O L S A T I A . 
Admít íeado e s ^ g » v tasajeros d« pr lm«r» y sogonda^clase, sa^anda «coHómleA y tarettra cl»s& ' 
^sSos vapoies e s t á a eónjBía^lidos c o l tcdOii los aaeiantos modernos y aoa d$ sobra conoeldoe «sor 
gtJsmírRdo trato q m ©a ellos racibsa loa pasajeroa de todas lasicatojroríaa, Ll9ya»i;médieo«, ea <l 
Burtroa v eoeiasros ssnafiolai. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
J 
Uameda Primera, 14-Tel. S-67 
A G U B A 
E l 19 de A G O S T O , a las tres de la tarde,—salvo contingen 
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su cap i tán D O N E D U A R D O F A N O 
jBÜmíiííndo pasajeros de todas clases y carga con ¿ a s t i a í 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
B S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
L A A L ü A f f g @ E m r ¿ l i A 
E l día 31 de agosto, a las diez de l a m a ñ a n a , — s a l v o contin-
gíncj ¿a—saldrá de S A N T A N D E R «1 vapor 
gara trasbordar en Cádls al 
V A S C O N Ú Ñ E Z D E B A L B O A 
que saldrá de ai uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasájeroi de todas clases con destino a Mo Janeiro, Monte-
video y Buenos ¿ i r e s . 
JBctcio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos iea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
\k A J F I U P Í N A S Y P U E R T O S D E C H I M A Y J A P O N 
saldrá el día 19 de A G O S T O de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para Cádiz, ae donde saldrá el 23 
para Caí-tagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el 
29de AGOSTO'para Port Said, Suez, Co'lombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, yokohama, Kobé , Nagasaki (faculta-
tiva), Sanghai y Hong Kon.^, admitiendu pasaje y carga 
^•ara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
naya establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicador 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sua agcnt*s 
to. SANTANDER: SEÑORES R I J O D E A N G E L P E R E Z 2 
CQMFARIA, paoeo cSq Pereda, 36.—Teléfono, 83.-—S 
Servislo rápido do pasajeros cada vsints diso e.tmú* t*» 
íansísr a Haftasia, Veracrui , Tampioo y Nueva OrJsans 
«1 11 de agosto. 
•1 3 d« septiembre, 
el 24 de sept i emb^ 
el 18 d« octubre. 
el Í9 de octubre (viaje extraordUsAfí^J 
el B de noviembre. 
•1 22 d« noviemibre (Tiaje exlraorAl-
a a i l t 
«I 27 áe noviembre. 
.BPAARNDAM, 
MAASDAM, 
E D A M , 
L E E R D A M , 
SJYNDAM, 
BPAARNDAM, 
V O L E N D A M , 
MAASDAM, 
Admitiendo carga y pasajeros de P i í IMERA C L A S E , S E 
G O N D A ECONÓMICA y T E R C E R A C L A ? W . 
expide esta Agencia biítatee de ida y vuelta esa 
un Importante ctóscuenta. 
Sitos vapores son completamente nuevos, astando dotados 
fie todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d» 
17.500 ¿oneladas cada uno. E n primera clase los cámaro 
tes s( a de una y dos literas. E n segunda económica, lo» 
camarotes s o l loa DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los Cicnarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E diapone, además 
de magnífleu¿ C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
C H A S y de r/agníf ica biblioteca, con obras de los mejorei 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a loa b̂ upj&a pasajeros que se presenten «a 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la docusu.sntaciGP, de mi^arque y recoger sus billetes. 
Para toda clase é e i;-;.,.mes, dirigirse, a su agenln en S a n 
;ander y Gijón, DON K A N C I S C O G A R C I A , Wntí-Rác, 
artasipal.—Apartado do Correos, número tfoiegraiai«# 
y telefonamas, FRANRARCSA.—SANTANíSga * 
T O R R E L A V E G A 
¿faportad- .res de aeeitei de 
n \ a te0í do ' ^ c a ñ i z (Araa-ón) 
LArrRw B I L L A S y L O S 
^ A U R L L l i S es el mejor 
¿ ^ f vt]|ti. en Santander, en 
^ r ^ ' ^ r t a n i e s a'lmacenes de 
K ^ s . - . - . e ñ o r e s Hijo de 
^eoaiics y C/1, ; la-ajenes del 
manco, Ribera, i y 3 . - F e d e r i -
A.dasoro y C.:l, « l a Concha», 
^aza de Libertad. 
*tílle1'0 (Santander), don 
^ í seo A z á r a t e Campo. 
«Bil!.or-U0S (;ontir:^5, sistema 
afirmaP1"" . Machaqueos para 
i a ^ í / í S O I a v a d o pa ra 
(le líí í8? dlr^tamente' a José 
' - $ 'ua en' Camai go. 
J / - le I on o 1:5 .24, 
0A?í (£L G O N Z A L E Z 
A d o s a n Joaó, ni5m.9. 
S E D E S E A N 
C O C I N E R A buena, bien re-
tribuida. 
E X T R A N J E R A , sabiendo 
francés o franceta, para ni-; 
ños. 
A M A D I í T T l A V E S , con 
buenas referencias. 
P a r a informes, en la Adrni-
• i s t r a c i ó n . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
áuico que la cura sin baño, 
Venta, señores Pérez del Moli-
no y D í a z F . y Calvo, Blancs , 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, Peligrosas y apestan a le-
Exíjase siempre A N T I S A I -
^ I C O MARTÍ. 
V E N D O c h a l e t nuevo, en 
condiciones inuiejorables. bien 
situado, con amplias habitacio-
nes, llave eif mano Informes: 
Concordia, 4 (tienda), Ciríaco 
Vitienes. 
s m o 3 m m n 
A VtSO AL PUBLICO—Muebles nuevos.—CASA MARTINEZ.—. 
Más Imraios, nadie. Para evitar 
dudas consulten precios. JUAN 
DE HERRERA. 2. 
SASTIÍE Se reforman y vuelven fracs, smokins, yu^ardinas 
uniformes. Perfección y econo 
mía. Vuélvense trajes y gabane 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12. segundo. 
f i a r a garaje, talleres, colegio, 
af etc., se a lqu i la buen local . 
Tiene h a b i t a c i ó n . Rubio, 2, 3.° 
derecha, i n t ) rman. 
2 A H D I N E n o . Hotel amuebla-
'* do. al( m í o barato. Calde-
rón, 25, L 0 
Los mejores y m á s baratos 
los encontrareis en la 
SAbCHiGHERÍ Á AMERlCflHJI 
V E L A S C O , 17 
,;;halet amncblaido. se alquila 
^ sitio céntrico; t i a n v í a a h 
puerta. Informarán, Adminis-
tración. 
m a de gobierno, b'e ofrece 
• s eñora viuda, t-in familia 
con buenas referen ^ias. Ruzói 
en esta Adminis trac ión . 
rABRIGA MOLINO se vende ei 
i el pueblo de Mazcuerras, con 
buen salto de agua a propósitc 
para aligluná industria. 
Para informes: JOSE DE UOS 
RIO Sv Come re i o.—T o rrela v ega. 
a comprar los rh uís imos cho-
colates C A R T A G O , y s e i á rri. 
mejor cliente. Calle da lu, Mari 
na n ú m e r o 2. 
ü a V . 1 1 M í o l i o 
Pídase directamei te a la fá 
brica L A COVADuiNÜA, Mu 
'edas, teléfono 15-01. 
.. V.;. f 
e 
• > 
p e r f e t C i o n 
m í n i m o 
E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o 
P U Z A D E L A S E S C U E L A S 
e r v i c i o 
C O M P A Ñ I A D E L P A Q I F I 0 0 
V i ^ o m c e r r e o s l u g l e -
, i % d o s h é l i c e s . 
vaJtWa» mensuales d« S A N T A N D E R para HABANA, C O X d R , 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
Rl d í a l O d e ^ G O S T O sa ldrá de S A N T A N D E R el magníficQ 
va^or . 
drnit* pasajeros de p r i m e r ^ segunda y tercera claa«, |¡ carg* 
M. ftignlentos lalid&g las a í e c t n a r i a : 
V a p o r O ^ I T ^ 9 « s i ^ 1 « f e 
d e a g o s t o . 
s e p t i e m b r e . 
2 ® d e o c t u b r e . 
Salidas para L a Rochelie Pnllice-Liverpool y en c o m b i n a c i ó n 
con e1 ferrocarril para París y Londres, 
Día \ de a p i o , vapor O E t i l i . - D í a 19 í e aps lo , vapor 
««bajai a famlí las , iacerdotts, compafilaa do teatro j m 
tea do ida y vuelta. 
Estos magní f l eos vapores, de-gran'porte y comodidad, para 
mayor a t r a e d ó n del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de coci-
neros y camareros espailoley. que serv irán l a comida a l estilo 
í jpaño l . Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeios de tercera clase van slojadoa en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y ventilados, esi) ociosas cubiertas de paseo. 
* m <tág;cJES8 ds jnfor incs , díFigírsc s sas agentes en Santander 
O . - T u l . i 
Fábrica de tallar, biselar y /«s taurar toda clase de lun«« 
*!fip«]os de las formas y medidas que se desea.—Cuadro» 
grabados y moilduras del pa í s y extranjeraa.; 
Í««*^l lH#*~A»l l* i .. .. " , .^éfüMÍ, S-lfc 
FABRIGA .—Carvantes , 22. 
• • • 1 
s e x t a p l a n a 
J L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
,VVVVVVVVVVV\AW\AAA.VVVVVVVVVVVVVV\' l 'V\ 'V\ \ 
í . Cañero entusiasmó el | H 
domingo al público con | L •• 
su arte y estilo. En la | 
composición ofrece Sa- | 
mot a nuestros lectores I ft 
varios detalles dé la l i - i 
dia ele sus toros.=11 y 5 
111. Dos momentos de | B 
la corrida del dominico. | E 
IV'. El presidente del | B 
Directorio en la revista ^ B 
que liizo el domingo a < g 
las fuerzas del regir I 
miento de Valencia. | 
(Fotos Samot.) | | H 
V V V V V W V ^ V V ^ V V \ ' V V V l ^ ^ W V ^ V \ A ^ V V \ \ \ A ' V V V V ' V \ ^ V V " - ^ ^ 
. v v v v v v ^ v v v v ^ v . ^ v v ^ v v v x ^ ' v ^ v v v w v v v v v v v v v a ^ 
W W W V W W V W V \ < V X V V V V V V V ^ ^ V l ^ a ^ V V V V V V V V V V V V \ A A ^ V V ^ | 
/ V W V W V W W W V V V \ i.vVXAa^ V \ A - V V A A A / V A A ^ A V V V V V V V A \ W V ^ V W V W ^ ^ 
^ - v v ^ v v v v v ^ ^ ^ ^ ^ . ^ inauom aci(^n del X Congreso de Arquitectos, al salir del Instituto des| 
V El presidente del Directorio, que en r e p i ^ del presidente del Directorio, que fué 
pués de haberse celebrado dicho a c t o — V k Aspecto que onecían ios aireueuuiu, 
' l 'VWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVV\^ C l / J . ' - K . t U . v . i i ^ . ^ ' t ' S ' J . ^ 
f el numeroso ' 
iVVVVVVVWVVVVVVVVl'VVV V W W W W W ^ W V V W ^ '< 
I p ú b l i c o a l l í | 
| congregado.- -1 
primer día de | 
regatas. Mo- | 
mentó de l a l 
salida.-IX. La | 
m esa presi-1 
dencial duran-1 
te la sesión de I 
apertura delX | 
Congreso d e l 
Arquitectos.—5 
X. Al asoma r-| 
ê la Familia f 
Real en su pal-1 
co, el público! 
la tribu ó una I 
p r o l o n g a d a ! 
ovación. | 
(fotos SamofJ \ 
Si 
